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U tekstu autor pokuπava dati pri-
log poznavanju odnosa brojnosti stu-
denata na zapadnim sveuËiliπtima
kao jednom od pokazatelja mobil-
nosti, odnosno gibanja stanovniπtva
iz zapadnog dijela srednjovjekovne
Slavonije. Uz to, autor povezuje gos-
podarsku (i demografsku) snagu
gradskih naselja vezanu uz brojnost
studenata na primjeru skupine
gradskih naselja koprivniËke
Podravine (sjeverni dio KriæevaËke
æupanije) do kraja 16. stoljeÊa. U
Ëlanku autor predstavlja prikaz
karijera (odnosno æivotni put u mjeri
u kojoj je to bilo moguÊe
rekonstruirati s obzirom na podacima
relativno siromaπne izvore) studenata
SUMMARY
The autor aims to contribute to be-
tter understanding of approximate ra-
tio between the number of students at
western unviersities, as one of popu-
lation mobility indicators; or rather,
mobility of population in western part
of medieval Slavonnia. The author
also links economic (and demogra-
phic) force of urban settlements with
number of students, based on show-
case example of a group of urban set-
tlements in Koprivnica’s Podravina
(northern part of Kriæevci/Cris/Ko´´rös
county) until the end of the 16th cen-
tury. The paper shows the students’
careers (trying to reconstruct their
paths in life, to the best of the
author’s ability, since the data and
sources are relatively scarce). This
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1 Pregled povijesti Podravine u: D. FELETAR, Podravina,
knj. 1, Koprivnica 1988.
1 Podravina history overview: D. FELETAR, Podravina,
knj. 1, Koprivnica 1988.
koji su zavrπili studije, a bili su
podrijetlom iz prostora grada
Koprivnice i okolice. U radu je rekon-
struiran 21 (18%) æivotopis od 117
upisanih studenata. Analizirano je i
druπtveno podrijetlo studenata. Osim
toga, obrauje prostorni raspored
studenata podrijetlom iz koprivniË-
kog kraja te daje katalog studenata s
jedanaest europskih sveuËiliπta (BeË,
Bologna, Rim, Padova, Siena, Ferra-
ra, Graz, Krakov, Montpellier, PeËuh
i Prag). Studenti iz gradskih naselja
koprivniËke Podravine Ëinili su oko
87%, a iz seoskih neπto manje - oko
13% od ukupnog broja podravskih
studenata.
KljuËne rijeËi: grad Koprivnica, studenti,
mobilnost, sveuËiliπta, trgoviπta.
O studentima na srednjovjekovnim zapad-
nim sveuËiliπtima iz slavonskog prostora
(danaπnje sjeverne Hrvatske) sustavno se vrlo
malo pisalo. U ovom Êu radu pokuπati pred-
staviti studente iz zapadnog dijela srednjo-
vjekovne Slavonije na srednjovjekovnim
europskim zapadnim sveuËiliπtima na primjeru
koprivniËke regije uz rijeku Dravu (Podra-
vine).1 Ta regija obuhvaÊa prostor koji
funkcionalno gravitira gradu Koprivnici i
nalazi se na granici izmeu srednjovjekovne
Ugarske i srednjovjekovne Slavonije. Prirodne
granice prostora koji obraujem u ovom
Ëlanku su: rijeka Drava na sjeveru, pobra
Kalnik i Bilogora na jugu, rijeka Bednja na
zapadu te potok Katalena na istoku. To je ujed-
no sjeverni dio srednjovjekovne KriæevaËke
æupanije. Obraujem razdoblje od pojave prvih
studenata podrijetlom iz Podravine, tj. od kraja
14. stoljeÊa do kraja 16. stoljeÊa kada se mogu
includes the students, originating
from Koprivnica greater area, who
actually finished their studies. The
paper provides a reconstruction of 21
(18%) curriculums of 117 enrolled
students. The author analysed their
social backgrounds, their spatial dis-
position (settlements of origin for stu-
dents of Koprivnica region) as well as
an extensive catalog of students from
11 European universities (Vienna,
Bologna, Rome, Padua, Siena,
Ferrara, Graz, Krakow, Montpellier,
Pecs and Prague). The students from
urban settlements of Koprivnica’s
Podravina actually made some 87%
of the total number of students, while
the remaining 13% were students,
originating from rural settlements.
Key words: town of Koprivnica, students,
mobility, universities, marketplaces
There is very little methodically processed
data on students at medieval western universi-
ties, originating from Slavonnian area (today’s
northern Croatia). This paper aims at presenting
data and curriculums of students, originating
from medieval western Slavonnia, who had
studied at western universities, based on show-
case examples of people originating from settle-
ments alongside Drava river (Podravina).1 This
region was made of settlements, functionally gra-
vitating to the town of Koprivnica, by the borde-
line dividing medieval Hungary from Slavonnia.
Natural boundaries of the region, processed
here, are: river Drava to the north, foothills of
Kalnik and Bilogora on the south, river Bednja
on the west, and Katalena creek on the east. At
the same time, this is the northern part of medie-
val Kriæevci/Cris/Ko´´rös county. The period I
cover here starts from the first students, origina-
ting from Podravina, namely, from late 14th
century to late 16th century, when there were















































2 Kako je za ovo istraæivanje najvaænije sveuËiliπte u
BeËu na kojemu su studenti iz zapadnog dijela
srednjovjekovne Slaovnije najËeπÊe studirali, na ovom
Êu mjestu navesti samo najvaænije radove. U starijoj i
novijoj historiografiji vezanoj uz studente s hrvatskog
prostora koji su studirali u BeËu pisano je dosta, ali
donoπenjem veÊinom fragmentarnih podataka. Jedan
od prvih radova je I. BOJNI»IΔ, Hrvati na beËkom
sveuËiliπtu u XIV. i XV. vieku, Vijenac, god. XI, br. 23,
Zagreb 1879., str. 368-371; F. ©I©IΔ, Hrvati na beËkom
sveuËiliπtu od god. 1453-1630, Vjesnik kr. hrvatsko-
slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, sv. V,
Zagreb 1903., 161-171; A. JEMBRIH, Studenti iz
sjeverne Hrvatske na beËkom sveuËiliπtu u XIV. i XV.
stoljeÊu, Podravski zbornik, sv. 6, Koprivnica 1980., str.
339-343. No, ti radovi imaju odreene propuste. Rad I.
BojniËiÊa je preglednog karaktera, a za studente donosi
samo fragmentarne podatke. Problem teksta F. ©iπiÊa
je πto on nije bio u moguÊnosti pregledati originalne
matiËne knjige studenata, nego je podatke za svoj rad
crpio iz za hrvatski prostor relativno manjkave knjige K.
SCHRAUFA, A bécsi egetem magyar nemzetének
anyakönyve 1453-tól 1630-íg (Die Matrikel der
ungarischen Nation an der Wiener Universität), Wien
1902. Rad A. JEMBRIHA o studentima u BeËu u 14. i
15. stoljeÊu je isti autor ponovno objavio u knjizi Æivot i
djelo Antuna Vramca, Varaædin 1981., str. 253-256,
pridodavπi na str. 256-259 popis studenata iz Hrvatske
na beËkom sveuËiliπtu od 1538. do 1577. godine.
Jedna od glavnih manjkavosti svih tih autora je samo
djelomiËno poznavanje povijesne topografije srednjo-
vjekovne Slavonije koja je nuæna za ubiciranje
pojedinih naselja koja su spomenuta u matiËnim
knjigama beËkog sveuËiliπta. To takoer moæe biti jedan
od buduÊih zadataka. Zbog djelomiËnog poznavanja
naselja doπlo je do nekoliko pogreπnih ispisa te niza
studenata koji nisu evidentirani u analizama tih autora.
To je bio glavni razlog πto sam posegnuo za objavljenim
matiËnim knjigama studenata beËkog sveuËiliπta.
Podatke iz njih sloæio sam u katalog koji se odnosi na
prostor koprivniËke Podravine.
2 Since for this paper, the  most valuable are records from
Vienna university (majority of western Slavonnia
students had been studying there), I will quote here only
the most important papers on this topic. The previous
historiography, as well as more recent one, relating to
Croatia’s students  atudying in Vienna, is plentiful, but
mostly fragmented.  One of the earliest records was
made by  I. BOJNI»IΔ,’ Croatis at Vienna university in
XIV. and XV. century, Vijenac, vol. XI, no. 23, Zagreb
1879, pp. 368-371; F. ©I©IΔ, Croats at Vienna university
in the period 1453-1630, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskog zemaljskog arkiva, vol.. V, Zagreb 1903,
pp 161-171; A. JEMBRIH, Students from northern
Croatia at Vienna university in XIV. and XV. century,
Podravski zbornik, vol.. 6, Koprivnica 1980, pp. 339-343.
However, all these papers have certain flaws.. The paper
by I. BojniËiÊa provides a solid  overview, however, it
shows only  fragments in data relatibng to students
themselves. the problem with F. ©iπiÊ’s text is  in his
inability to check and verify the original students’ records,
for he used a relatively inadequate book  by  K. SCHRA-
UFA to cover Croatian students, the book entitled: A
bécsi egetem magyar nemzetének anyakönyve 1453-tól
1630-íg (Die Matrikel der ungarischen Nation an der
Wiener Universität), Vienna 1902. The work of  A.
JEMBRIHA on Vienna university students in 14th and
15th century the same author re-published in the book:
Life and work of Antuna Vramca, Varaædin 1981, pp.
253-256, adding on pages. 256-259  a list of students
from Croatia who had studied at Vienna university from
1538 till 1577. One of the main flaws in all the mentioned
authors is, that their limited knowledge of historical
topography of medieval Slavonnia, knowledge nece-
ssary to locate individual settlements, mentioned in the
Vienna university records and archives.  This, too, could
be one of the future tasks to accomplish:  Limited know-
ledge of the region and settlements of that time caused
misprints in names of birthplasces and students’ names,
not being analysed by the above mentiooned authors.
This is the main reason for me to revert to published re-
cords of Vienna university. Data  retrieved from those re-
cords now have been listed in a catalog, relating to stu-
dents who had originated from Koprivnica’s Podravina.
primijetiti veÊe promjene u gibanjima studenta,
prije svega prestankom dominacije beËkog
sveuËiliπta kao glavnog privlaËnog srediπta te
njegovu zamjenu sa sveuËiliπtem u Grazu. U
radu su od izvora koriπtene objavljene matiËne
knjige studenata te drugi objavljeni izvori.
ZAPADNA SVEU»ILI©TA
I SLAVONSKI STUDENTI
Studenti iz Slavonije najËeπÊe su studirali u
BeËu.2 Na tamoπnjem je sveuËiliπtu, uz veÊi
some major changes in student population reset-
tlements, primarily due to the end of Vienna
university domination, being the mopst attrac-
tive university to study at; the shift changed this
in favor of Graz university instead. As a source,
I used registry books and published students’
records, as well as other published sources.
WESTERN UNIVERSITIES
AND STUDENTS FROM SLAVONNIA
Slavonnian students were mostly studying
at Vienna.2 Beside a number of students origi-
broj studenata, djelovalo i nekoliko profesora
slavonskoga podrijetla. Postojale su Ëetiri
nacije: austrijska, ugarska, rajnska i saska.3
Studenti iz Slavonije u pravilu su upisivani u
ugarsku naciju, ali je veÊ od 20-ih godina 15.
stoljeÊa bilo primjera njihova upisivanja u sas-
tav austrijske nacije. Studenti iz Koprivnice i
okolice su takoer gotovo u pravilu bili upisi-
vani kao pripadnici ugarske nacije, a tek sredi-
nom 16. stoljeÊa pojedini se KoprivniËani
upisuju kao dio austrijske nacije,4 kao prim-
jerice Ivan i Nikola »mahor 1550. godine.5
Podatke o studentima iz koprivniËkoga
kraja moæemo pronaÊi u objavljenim matiËnim
knjigama studenata. Do 1876. godine beËke su
sveuËiliπne matiËne knjige bile zagubljene pa
se dotad o slavonskim studentima nije moglo
niπta niti znati. Kasnije je beËko sveuËiliπte
(osnovano 1365.) poËelo objavljivati matiËne
knjige, a prvi je svezak objelodanjen 1956.
godine.6 Nakon toga je od 1967. do 1993.
godine objavljeno joπ pet svezaka u kojima se
mogu pronaÊi podaci o sveuËiliπtu i studentima
u BeËu sve do poËetka 18. stoljeÊa.7 Upis stu-
denata u matiËne knjige obavljao je rektor
sveuËiliπta. Kad se novopridoπli student
najkasnije mjesec dana nakon svog dolaska na
sveuËiliπte prijavio rektoru i pred njim poloæio
prisegu pridræavanja reda propisanog statutom
te platio taksu upisnine koja je iznosila 2 groπa
nating from Slavonnia, there were several pro-
fessors on the staff of Slavonnian origin. There
were four nations: Austrian, Hungarian, Rhein
and Saxon.3 Slavonnian students, as a rule,
were being enrolled as Hungarians, but as of
1520s they were listed as Austrians as well.
Students from Koprivnica and its greater
area in the beginning had been listed as
Hungarians, but from mid-16th century some
were recorded as if they belonged to the
Austrian nation,4 like - for example - Ivan and
Nikola »mahor in 1550.5
Data on students from Koprivnica area can
be found in published students’ records.
However, all Vienna university enrollment
records, prior to year 1876, had been lost. So,
percentage or details on Slavonnian students
before that year can only be guessed. Later on,
the Vienna university (established in 1365.)
started publishing students’ records books, and
the first volume was published in 1956.6 After
that, in the period 1967 -1993, five more vol-
umes got published, providing details on the
university and the students all to the early 18th
century.7 Records of students’ enrollments
were made by the university principal. After a
student had appeared before the principal after
a month (at latest) from enrollment date, he
would take an oath to act and behave as pre-
scribed by the university statutes, and pay the
enrollment fee (2groπ-coins for commoners,
































3 Rainer Christoph SCHWINGES, Deutsche Univer-
sitätesucher im 14. und 15. Jahrhundert, Stuttgart
1986., str. 61-72.
4 Prvi poznati primjer upisa slavonskih studenata u
austrijsku naciju je sluËaj Blaæa iz Krapine koji je bio
upisan 1421. godine. Quellen zur Geschichte der
Universität Wien, Die Matrikel der Universität Wien, I.
(1377. - 1450.), (priredili Willy Szaivert i Franz Gall),
Wien 1956., A I 29.
5 Die Matrikel der Universität Wien, III. (1518. - 1579.),
Wien 1971., str. 91.
6 Die Matrikel der Universität Wien, I. (1377. - 1450.),
Wien 1956.; II. (1451. - 1517.), Wien 1967.; III. (1518. -
1579.), Wien 1971.
7 Uz spomenute, objavljeni su svesci: Die Matrikel der
Universität Wien, IV. (1579. - 1659.), Wien 1974.; V.
(1659. - 1689.), Wien 1975.; VI. (1689. - 1715.), Wien
1993.
3 Rainer Christoph SCHWINGES, Deutsche Univer-
sitätesucher im 14. und 15. Jahrhundert, Stuttgart
1986,pp. 61-72.
4 The first known example of Slavonnian student,
recorded as an Austrian national, was a student named
Blaæ from Krapina, who had been enrolled in 1421.
Quellen zur Geschichte der Universit(t Wien, Die
Matrikel der Universität Wien, I. (1377-1450.), (edited
by Willy Szaivert and Franz Gall), Wien 1956, A I 29.
5 Die Matrikel der Universität Wien, III. (1518-1579.),
Wien 1971, p. 91.
6 Die Matrikel der Universität Wien, I. (1377-1450.), Wien
1956; II. (1451-1517.), Wien 1967; III. (1518-1579.),
Wien 1971.
7 Beside above mentioned records, the following ones
were published too: Die Matrikel der Universität Wien,
IV. (1579-1659.), Wien 1974; V. (1659-1689.), Wien
1975; VI. (1689-1715.), Wien 1993.
























za obiËne studente, a 4 za plemiÊe, bio je
upisan u matiËne knjige.8
Od 1377. do 1600. godine beËko je
sveuËiliπte postalo glavno obrazovno srediπte
za najveÊi broj stanovnika koprivniËke
Podravine koji su odluËili studirati. BeËko
sveuËiliπte je privlaËilo glavninu studenata s
podruËja cijele Slavonije. Njihov precizniji
broj je zasad vrlo teπko odrediti jer su potreb-
na povijesno-topografska istraæivanja koja bi
odredila koja su slavonska mjesta tada posto-
jala. Ipak, valja upozoriti na rad Stanka
AndriÊa o studentima podrijetlom iz danaπnjih
Slavonije i Srijema na zapadnim sveuËiliπtima
u srednjem vijeku. On je napravio katalog za
313 studenata s danaπnjeg slavonsko-srijem-
skog prostora istoËno od rijeke Ilove do Drave,
Dunava i Save.9
Prema dosadaπnjim rezultatima (koje Êe
trebati korigirati tijekom buduÊih istraæivanja),
u BeËu je iz Zagreba studiralo 57 studenata, iz
Varaædina 50, iz Koprivnice 45, Kriæevaca 32,
»azme 23, Rasinje 15, ProdaviÊa (kasnijeg
Virja) 12, Krapine 11, IvaniÊa 9, Ludbrega 7,
NedeliπÊa 6, Vrbovca 4, RaËe 4, Zdenaca 3,
Gorbonoka (kasnijeg Kloπtra Podravskog) 2,
Prugovca 2, Sredica 2, Apatovca 2, Dubrave 2,
Glogovnice 2, Toplica 2, RoviπÊa 2, Hereπina
1, Poganca 1, Struge 1, Sv. Ladislava 1,
Hrastovice 1, Zeline 1, Lobora 1, Preloga 1,
Velikog Kalnika 1, Suπice 1, itd.10
4groπ-coins for nobility); only then he/she
would be enrolled in the university records.8
During the period 1377 - 1600, the Vienna
university became the main academic center
for majority of students from Koprivnica’s
Podravina. It also attracted most of the stu-
dents from entire Slavonnia too. However, the
precise number of those students would be dif-
ficult to determine at the moment, as more his-
torical-topographical research is needed, in
order to determine which of the settlements
had existed during that period. Still, we should
look up the work by Stanko AndriÊ on students
originating from today’s Slavonnia and Srijem,
who actually had studied at medieval western
universities of those times.
This author made a catalog, including data
on 313 students from today’s Slavonnia -
Srijem greater region, east of Ilova river, up to
the rivers Drava, Danube and Sava.9
According to research made insofar, (which
would need corrections and amendments dur-
ing some future research) students at Vienna
university were originating from Zagreb (57),
Varaædin (50), Koprivnica (45), Kriæevci (32),
»azma (23), Rasinja (15), ProdaviÊ - later on
renamed to Virje - (12), Krapina (11), IvaniÊ
(9), Ludbreg (7), NedeliπÊe (6), Vrbovec (4),
RaËa (4), Zdenci (3), Gorbonok - later on
renamed to Kloπtar Podravski - (2), Prugovec
(2), Sredice (2), Apatovac (2), Dubrava (2),
Glogovnica (2), Toplice (2), RoviπÊe (2),
Hereπin (1), Poganac (1), Struga (1), Sv.
Ladislav (1), Hrastovica (1), Zelina (1), Lobor
(1), Prelog (1), Veliki Kalnik (1), Suπica (1),
etc.10
8 J. SCHRAUF, W. SZAIVERT, Die Wiener Universität im
Mittelalter, sv. 2, Wien 1904.; A. GOLDMAN, Die
Wiener Universität 1519-1740, Wien 1917.
9 S. ANDRIΔ, Studenti iz slavonsko-srijemskog
meurijeËja na zapadnim sveuËiliπtima u srednjem
vijeku (1250. - 1550.), Croatica Christiana Periodica, br.
37, Zagreb 1996., str. 117-152.
10 H. PETRIΔ, Prilog poznavanju intelektualnih gibanja u
srednjovjekovnoj Slavoniji kroz veze s europskim
sveuËiliπtima s posebnim osvrtom na Kriæevce i okolicu,
Cris, vol. 4, br. 1, Kriæevci 2002., str. 29.
8 J. SCHRAUF, W. SZAIVERT, Die Wiener Universität im
Mittelalter, vol.2, Wien 1904; A. GOLDMAN, Die Wiener
Universität 1519-1740, Wien 1917.
9 S. ANDRIΔ, Students from Slavonnia - Srijem greater
area, between 2 rivers, studying at western unviersities
in the Middle Ages (1250.-1550.), Croatica Christiana
Periodica, vol.37, Zagreb 1996, pp. 117-152.
10 H. PETRIΔ, Paper on movement of intellectuals in
medieval Slavonnia, seen through students’ records at
european universities, with particular focus on Kriæevci
and its suburbs, Cris, vol. 4, no.1, Kriæevci 2002., p. 29.
































Treba napomenuti da su, uz njih, postojali
studenti iz –urevca ili Sv. Jurja. Problem je
πto je unutar ugarske nacije beËkog sveuËiliπta
bilo studenata iz viπe naselja koja se zovu Sv.
Juraj pa je teπko odrediti odnosi li se koje na
–urevac, no vjerujem da Êe buduÊa istraæi-
vanja dati barem pribliæne rezultate o njima.
Ukupno je zabiljeæeno 28 studenata koji su
podrijetlom bili iz jednog od naselja koja su
nosila to ime. Uz to je zabiljeæeno viπe stude-
nata iz Poæege (samo od 1377. do 1450. zabi-
ljeæeno ih je 10). Na beËkom su sveuËiliπtu
studirali i studenti iz –akova, HraπËine, Velike,
Grebena, Samobora, Lipnika, Viπnjevca, Do-
mitrovca, Kostajnice, Dobre KuÊe, PeπËanog,
Plavπinca, BodoniÊa, PreËnog, Zaboka, Dre-
kova itd. Na beËkom su sveuËiliπtu studirali
stanovnici i iz susjednih prekodravskih prosto-
ra. Radi usporedbe donosimo neke podatke o
studentima iz tamoπnjih naselja. Iz Zakanja je
studiralo 12 studenata, iz Kaniæe 8, iz BaboËe
(Bobovca ) jedan student itd. Zabiljeæeni su i
studenti iz Istre te drugih primorskih krajeva
uz istoËnu obalu Jadrana (npr. Rab), no to je
predmet buduÊih istraæivanja kretanja studena-
ta iz prostora izmeu Drave i Jadrana u sred-
njovjekovlju.11 Ukupno je u BeËu do kraja 16.
stoljeÊa studiralo 90 studenata podrijetlom s
prostora koprivniËke Podravine.
Na sveuËiliπtu u Grazu (osnovanom
1586.)12 krajem 16. stoljeÊa bio je zabiljeæen
manji broj studenata s prostora koprivniËke
Additionally, some other places, like
–urevac or Sv. Juraj, also had students study-
ing in Vienna during that period. The problem
with them was, however, the fact that those lisat-
ed under the Hungarian ethnicity were copming
from a great area, with several settlements with
the same name, say, Sv. Juraj, so it was difficult
to determine which ones were coming from
–urevac greater area. Still, I believe that future
research will provide at least approximate fig-
ures on this. We found a total of 28 studenats’
records from the ‘same’ settlement, or at least
from the settlement bearing the same name.
Besides, we found records of a large number of
students, originating from Poæega (10 of them
recorded during the period 1377-1450). Also, the
vienna university had students coming from
–akovo, HraπËina, Velika, Greben, Samobor,
Lipnik, Viπnjevac, Domitrovac, Kostajnica,
Dobra KuÊa, PeπËano, Plavπinac, BodoniÊ,
PreËno, Zabok, Drekovo etc. The same universi-
ty welcomed students from a greater area here
too, such as population from nextdoor vicinity
across the river Drava. As a good comparison,
the following numbers relate to those settle-
ments: Zakanje had 12 studenats, Kaniæa/Nagy-
kanizsa 8, Babocse (Bobovec) 1 student etc. We
also found records of students originating from
Istria and other seaside areas, alongside ther
Adriatic eastern coast (i.e. island of Rab), but
this will remain a topic for some future research,
aiming to show movements of population
between Drava valley and Adriatic coastal
regions in the Middle Ages.11 By the end of 16th
century, there were 90 studenats in Vienna, orig-
inating from Koprivnica’s Podravina.
Graz university (established in 1586)12 in
late 16th century had a few students from
11 F. GALL, W. SZAIVERT, Die Matrikel der Universität
Wien, sv.  I. (1377. - 1450.), Wien 1956.; sv. II. (1451. -
1517.), Wien 1967.; sv. III. (1518. - 1579.), Wien 1971.;
sv. IV. (1579. - 1659.), Wien 1974.
12 F. FANCEV, Tragovima hrvatske kajkavske poezije 16.
vijeka - Hrvatski aci gradaËkog sveuËiliπta god. 1586-
1829, Ljetopis JAZU, knj. 48, Zagreb 1936., 170; J.
ANDRITSCH, Studenten und Lehrer aus Ungarn und
Siebenbürgen an der Universität Graz (1586-1782),
Graz 1965.
11 F. GALL, W. SZAIVERT, Die Matrikel der Universität
Wien, vol.I. (1377-1450.), Wien 1956; vol II. (1451-
1517.), Wien 1967; vol. III. (1518-1579.), Wien 1971;
vol. IV. (1579-1659.), Wien 1974.
12 F. FANCEV, following the path of Croatian poetry in
kajkavian dialect of 16th century - Croatian students at
Graz university  in the period. 1586-1829, Annals
JAZU, vol. 48, Zagreb 1936, p.170; J. ANDRITSCH,
Studenten und Lehrer aus Ungarn und Siebenbürgen
an der Universität Graz (1586-1782), Graz 1965.
























Podravine. Na njemu je od poËetka 17. stoljeÊa
doπlo do znatnog poveÊanja broja studenata s
prostora srednjovjekovne Slavonije (uz
istodobno relativno smanjenje njihova broja na
beËkom sveuËiliπtu).13 Krajem 16. stoljeÊa joπ
nije zabiljeæeno mnogo slavonskih studenata
na tom sveuËiliπtu. Jedini KoprivniËani koji su
tamo studirali do kraja 16. stoljeÊa bili su Blaæ
Napoli i Nikola Capronczai 1596. godine.14
Na sveuËiliπtu u Krakovu (osnovanom
1364.) od 1413. do 1579. godine iz slavonskog
podruËja studiralo je 11 studenata iz Varaæ-
Koprivnica’s Podravina too. In early 17th cen-
tury, however, this university recorded an
increase of students from medieval Slavonnia
(together with relative decrease of sutdents at
Vienna university).13 Still, the end of 16th cen-
tury had not witnessed a greater number of
Slavonnian students here. The only students
from Koprivnica that did study there at the end
of 16th century were Blaæ Napoli and Nikola
Capronczai in 1596.14
Krakow university (established in 1364.) in
the period 1413 - 1579 had hosted the following
13 H. PETRIΔ, Studenti s prostora KriæevaËke æupanije,
juænog dijela Zaladske æupanije i Varaædinskoga gene-
ralata na austrijskim sveuËiliπtima u ranom novom vijeku
(1500. - 1800.), Etnokonfesionalne promjene na pro-
storu KriæevaËke æupanije i Varaædinskog generalata u
ranom novom vijeku (oko 1450. - 1800.), u pripremi.
14 Die Matrikeln der Universität Graz, bearbeitet von
Johann ANDRITSCH, sv. 1, (1586. - 1630.), Graz
1977., str. 16, 169; F. Fancev, n. dj., str. 171-172, 205.
13 H. PETRIΔ, Students from Kriæevci county, southern
part of Hungarian Zala county and Varaædin military
order captaincy, at Austrian universities in early New
era (1500.-1800.), Ethno-confessional changes in
Kriæevci county and Varaædin military order captaincy in
early New era  (approx. 1450.-1800.), in press.
14 Die Matrikeln der Universität Graz, bearbeitet von
Johann ANDRITSCH, vol. 1, (1586-1630.), Graz 1977,













































Karta 1: Naselja koprivniËke Podravine iz kojih su podrijetlom bili studenti na europskim sveuËiliπtima
































dina, 6 studenata iz Zagreba, 2 iz Vrbovca, a
po jedan iz Gradeca, Koprivnice, okolice »az-
me, okolice Kriæevaca, Velike itd.15 Godine
1523. spominje se na krakovskom sveuËiliπtu
Stjepan “de Zabroncz”, πto bi moglo biti pog-
reπno proËitano od Cabroncz, odnosno iz
Koprivnice.16 Iako je teπko moguÊe utvrditi je
li rijeË o Koprivnici u Podravini, ostavljam tu
moguÊnost otvorenom.
Naæalost, prema saËuvanim podacima, na
praπkom sveuËiliπtu (osnovanom 1366.) nisu
pouzdano zabiljeæeni studenti iz Koprivnice i
njezine najbliæe okolice. Tamo je 1388. bio
upisan Henrik Rorstok iz Molvi, ali je mala
vjerojatnost da se taj podatak odnosi na Molve
kod –urevca. Usprkos maloj vjerojatnosti, tu
moguÊnost ostavljam otvorenom. Pri tome
treba naglasiti da su ostale saËuvane samo
matiËne knjige studenata Filozofskog i djelo-
miËno Pravnog fakulteta. MoguÊe je da su stu-
denti s koprivniËkog prostora studirali u sred-
njovjekovnom Pragu, a nestankom veÊine
matiËnih knjiga, naæalost, ne moæemo potvrdi-
ti tu pretpostavku. Moæda je potvrdu o studi-
ranju studenata iz koprivniËke Podravine
moguÊe pronaÊi u drugim izvorima.17
students from Slavonnia: 11 students from Va-
raædin, 6 students from Zagreba, 2 students from
Vrbovec, 1 from Gradec, Koprivnica, »azma
suburb and Kriæevci greater area, Velika, etc.15
In 1523, the Krakow university had a record of a
student named Sjepan “de Zabroncz”, which
could be a misread (mispronounced) for Ca-
broncz, or Koprivnica.16 Even though it’s diffi-
cult to determine, whether it was a stusdent orig-
inating from Koprivnica in Podravina, or some
other town, I leave this option open.
The Prague university, however, (estab-
lished in 1366.) had no clear records of stu-
dents from Koprivnica or its greater area. The
university has a record dating to 1388, where a
student named Henrik Rorstok had been listed
with place of origin as Molve. However, there
is a tiny chance that this could be Molve, near
–urevac in Podravina. Despite very slim
chance for this, I still leave this possibility
open too. Taking all this into consideration,
one remark needs to be made, though: all these
universities have only records for the colleges
of philosophy and law school (partial records).
Its possible, that students from Koprivnica
region had indeed studied at medieval Prague
university, but as students’ records from most
university schools parished, unfortunately we
cannot verify this assumption. Maybe this can
be cross-referenced in some other archives.17
15 J. LESNY, Studeni z krajów balkanskich na uni-
werytecie krakowskim w latach 1413-1579, Balcanica
Posnaniensia, IV, Poznan 1989., str. 217-218. 
16 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KARÁCSONYI,
Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Huga-
ria religionis illustrantia, knj. 1, Budimpeπta 1912., 535.
17 Monumenta historica universitatis Carolo-
Ferdinandeae Pragensis, 1/1-2, Prag 1830. - 1832. Iz
Kriæevaca su najvjerojatnije bili Martin “de Krizio” koji je
studirao u Pragu 1402. godine te Mihael “de Krisio” koji
je kao student zabiljeæen 1412. godine. Prekodravska
koprivniËka okolica bila je zastupljena 1386. godine.
Tada je na praπkom sveuËiliπtu studirao Gregorius de
Kanisa, dakle iz Kaniæe (danas Nagykanizsa). S pro-
stora srednjovjekovne Kraljevine Hrvatske je u Pragu
studirao Martin iz Knina (1407.), a iz zapadnog dijela
srednjovjekovne Slavonije Martin iz Zagreba (1410.).
15 J. LESNY, Studeni z krajów balkanskich na uniwe-
rytecie krakowskim w latach 1413-1579, Balcanica
Posnaniensia, Balcanica Posnaniensia, IV, Poznan
1989, pp. 217-218.
16 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KARÁCSONYI, Mo-
numenta ecclesiastica tempora innovatae in Hugaria
religionis illustrantia, vol. 1, Budapest 1912, 535.
17 Monumenta historica universitatis Carolo-
Ferdinandeae Pragensis, 1/1-2, Prague 1830-1832. It
was likely that Martin “de Krizio” , who had studied in
Prague in 1402, was from Kriæevci; as well as  Mihael
“de Krisio” who was recorded as a student in 1412.
Koprivnica greater area, including the region across
Drava river, was recorded in 1386, when the Prague
university hosted a student named Gregorius de
Kanisa, thus, originating from Kaniæa (today’s
Nagykanizsa); another student, Martin from Knina
(1407.), was originating from the then Kingdom of
Croatia; from the western part of medieval Slavonnia
there was a student named Martin from Zagreb (1410.).
























Nakon beËkog, najveÊi interes studenata
podrijetlom s prostora koprivniËke Podravine
za polazak studija vladao je za sveuËiliπta na
danaπnjem talijanskom prostoru. NajveÊi je
interes na talijanskim sveuËiliπtima vladao za
sveuËiliπte u Padovi (osnovano 1220.). Na tom
je sveuËiliπtu zabiljeæeno 11 upisa studenata iz
koprivniËke Podravine: jedan iz Hereπina, tri
iz Koprivnice te πest upisa studenata iz
Komarnice.18 Od KoprivniËana se spominju
Petar ParËiÊ (28. travnja 1480. promoviran za
doktora kanonskog prava), Petar Pavlin koji se
spominje od 1546. do 1550. godine19 i Juraj
Zakel koji se spominje 1602. godine. Zakel je
krajem iste godine nastavio studij na
sveuËiliπtu u Sieni (osnovanom 1246.).20
Uz Padovu, za studente s prostora
koprivniËke Podravine bilo je zanimljivo
sveuËiliπte u Bologni koje je najstarije zapad-
no sveuËiliπte (osnovano 1088.). Na njemu je
studiralo sedam studenata iz Koprivnice.21
U germansko-ugarskom kolegiju, odnosno
na sveuËiliπtu u Rimu (osnovanom 1244.)
1588. godine zabiljeæen je Wolffgangus
Kapronczay.22 Na sveuËiliπtu u Ferrari je od
1447. do 1454. studirao Jan Panonac (Janus
Pannonius, Ivan »esmiËki).23 Uz te studente,
prema trenutaËnom stupnju spoznaja, o stu-
After the most popular university in Vienna,
the second most prestigious universities for stu-
dents, originating from Koprivnica’s Podravina,
were in today’s Italy, mostly Padua university
(established in 1220.). This university has recor-
ds of 11 enrollments students coming from Ko-
privnica’s Podravina: 1 from Hereπin, 3 from
Koprivnica and 6 from Komarnica.18 The names
mentioned include Petar ParËiÊ (made a philos-
ophy doctor of Cannonical law on 28 Ap-
ril,1480); Petar Pavlin (mentioned in the records
in the period 1546 - 1550)19 and Juraj Zakel,
mentioned in 1602, who later that year contin-
ued his studies at University of Sienna (estab-
lished in 1246).20
Next to Padua, Koprivnica students were
also attracted to University of Bologna, which
in fact is the oldest western university (estab-
lished in 1088). It hosted 7 students from
Koprivnica in those times.21
The university of Rome (established in
1244), its German-Hungarian section, had a re-
cord of the student Wolffgangus Kapronczay.22
University of Ferrara had a record for the peri-
od 1447 - 1454 of the student Jan Panonac (Ianus
Pannonius, Ivan »esmiËki).23 Beside the above
18 Matricula et Acta Hungarorum in universitate Patavina,
(ed. A. VERESS), Budapest 1915., str. 11-14, 18, 22-23.
19 Matricula et Acta Hungarorum in universitate Patavina,
n. dj., 33-36, 44, 46.
20 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221. - 1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941., str. 338.
21 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae,
n. dj. str. 102, 109.
22 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, (ed. A.
VERESS), Budapest 1917., str. 4. U Rimu se npr. 1454.
godine spominje Kliment Mihovilov “de Capransa” koji
je bio pobratim Svetojeronimske bratovπtine. L. JELIΔ,
Hrvatski zavod u Rimu, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-
dalmatinskog zemaljskog arkiva, sv. 4, Zagreb 1902.,
str. 18-19; isti, Acta Hieronymiana, Vjesnik kr. hrvatsko-
slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, sv. 4,
Zagreb 1902., str. 88. 
23 M. D. BIRNBAUM, Janus Pannonius, Poet and
Politican, Zagreb 1981., str. 9.
18 Matricula et Acta Hungarorum in universitate Patavina,
(ed. A.VERESS), Budapest 1915, pp.11-14, 18, 22-23.
19 Matricula et Acta Hungarorum in universitate Patavina,
33-36, 44, 46.
20 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221. - 1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941, p. 338.
21 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae,
pp. 102, 109.
22 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, (ed. A.
VERESS), Budapest 1917, p.4. In Rome, for example,
in 1454 a student named Kliment Mihovilov “de
Capransa” was in St.Hieronimus fraternity. L. JELIΔ,
Croatian institute in Rome, Vjesnik kr. hrvatsko-
slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, vol.4,
Zagreb 1902, pp.18-19; the same, Acta Hieronymiana,
Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemalj-
skog arkiva, vol.4, Zagreb 1902, p.88. 
23 M. D. BIRNBAUM, Janus Pannonius, Poet and
Politican, Zagreb 1981, p9.
































dentima iz koprivniËke Podravine na talijan-
skom prostoru nemamo drugih podataka.24
Vrlo je vjerojatno da su studenti iz
koprivniËke Podravine odlazili na studij u tri
ugarska sveuËiliπta: PeËuh (spominje se oko
1367. do 1400.), Budim (oko 1389.) i Poæun
(danaπnja Bratislava, oko 1465.). Tu je
moguÊnost teπko utvrditi jer za ta sveuËiliπta
nisu saËuvane matiËne knjige studenata.25
Indirektnu potporu toj pretpostavci imamo u
podatku da je kasniji hrvatski putopisac Juraj
Hus, podrijetlom iz Rasinje, studirao na
sveuËiliπtu u PeËuhu poËetkom 16. stoljeÊa.26
mentioned students, we have no further data for
Koprivnica’s students at Italian universities.24
It is very likely that students from
Koprivnica’s Podravina went to study at 3
Hungarian universities: Pécs (mentioned
around 1367-1400.), Budim/Buda (around
1389) and Poæun (today’s Bratislava, around
1465). This possibility is hard to determine as
no students’ records have been saved for those
universities.25 An indirect reference to support
out thesis, however, can be found in data, that
Juraj Hus, originating from Rasinja (later on,
an acclaimed travel writer), had studied at Pécs
university in early 16th century.26
24 M. D. GRMEK, Hrvati i sveuËiliπte u Padovi, Ljetopis
JAZU za 1955. godinu, knj. 62, Zagreb 1957., str. 353-
355.
25 L. S. DOMONKOS, The History of Sigismundean
foundation of the University of Óbuda (Hungary), u: L.
S. DOMONKOS i R. J. SCHNEIDER (ed.), Studium
Generale. Studies offered to A. L. Gabriel, Notre Dame
1967., str. 1-33; A. L. GABRIEL, The Mediaeval
Universities of Pécs and Pozsony, Frankfurt a. M. 1969;
S. ANDRIΔ, Studenti, n. dj., str. 117.
26 P. MATKOVIΔ, Gjuro Hus, Hrvat iz Rasinje, glasoviti
putnik XVI. vieka, Rad JAZU, br. 65, Zagreb 1881., str.
124.
24 M. D. GRMEK, Croats and Padua university, Annals of
JAZU for 1955, vol. 62, Zagreb 1957, pp.353-355.
25 L. S. DOMONKOS, The History of Sigismundean
foundation of the University of ”buda (Hungary), u: L.S.
DOMONKOS i R. J. SCHNEIDER (ed.), Studium
Generale. Studies offered to A. L. Gabriel, Notre Dame
1967., pp.1-33; A. L. GABRIEL, The Mediaeval
Universities of PÈcs and Pozsony, Frankfurt a. M.
1969; S. ANDRIΔ, Students, p.117.
26 P. MATKOVIΔ, Gjuro Hus, a Croat from Rasinja, well-
known traveller of XVI.century, Rad JAZU, vol. 65,


















































karti su samo radi
lakπeg snalaæenja
























In 1518, the students’ records for the
University of Montpellieru (established in
1289) recorded a student Ivan from Koprivnica
(Johannes de Caproniz), who had studied med-
icine. He came under a scholarship grant
“dioc. Calagoritanensis, vicinus ville de
Vilvao”.27 It’s difficult to determine, whether
he had originated from Koprivnica in Kriæevci
county, or some other Koprivnica. If we do
confirm that this student Ivan indeed had orig-
inated from Koprivnica, then he would make
the earliest record of a Koprivnica physician.
In my research and study of students’
records at universities across western and
northern Europe, I have established that there
had no students originating from Koprivnica
until the end of 16th century. I did not look up
all the students’ records, but only the available
ones: those of the university Ingolstadt-
Landshut-München,28 university of Baselu,29
Uppsala,30 Königsberg,31 Heidelberg,32 Jena,33
Leipzig,34 Rostock,35 Tübingen,36 Altdorf,37
27 Matricule de L'Université de Médicine de Montpellier
(1503-1599), ur. Marcel Gouron, Geneve 1957., str. 34. 
28 Die Matikelbuch der Universität Ingolstadt-Landshut-
München. Rectoren, Professoren, Doctoren  (1472. -
1872)., prir. Franz Xaver Freninger, München 1872.
29 Die Matrikel der Universität Basel, sv. 2 (1532-1601),
prir. H. G. Wackernagel, M. Sieber, H. Sutter, A.
Tammann, M. Triet, P. Marrer, Basel 1956.
30 Uppsala universitets matrikel (prir. A. Andersson), sv. 1
(1595-1632), Upsala 1900.
31 Die Matrikel und die Promotionsverzeichnisse der
Albertinus-Universität zu Königsberg, prir. Geogr Erler,
knj. 1 (1544. - 1656.), Lepizig 1910.
32 Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis
1870, prir. Gustav Toepke, Heidelberg 1884. - 1907.
33 Die Matrikel der Universität Jena, ur. Georg Mentz, knj.
1 (1548-1652), Jena 1944.
34 Die Matrikel der Universität Leipzig, ur. Georg Erler, knj.
1 (Die Immatrikulationen 1409. - 1559.), knj. 2 (Die
Promotionen 1409. - 1559.), Leipzig 1895. Zanimljivo je
da se 1496. spominje Wolfgang Koppernitz de
Stasfordia, ali je oËito da on nije bio iz Koprivnice u
Podravini, knj. 3, Leipzig 1902., str. 425.
35 Die Matrikel der Universität Rostock, prir. Adolph
Schwerin, Ernst Schäfer, knj. 1-7, Rostock 1889. - 1922.
36 Die Matrikel der Universität Tübingen, knj. 1 (1477. -
1600.), prir. Heinrich Hermelink, Stuttgart 1906.
37 Die Matrikel der Universität Altdorf (1575. - 1809.), prir.
Elias von Steinmeyer, Würzburg 1912.
38 Die Matrikel der Universitä Köln, knj. 1 (1389-1466),
prir. Hermann Keussen, Bonn 1892.
27 Matricule de L'Université de Médicine de Montpellier
(1503-1599), ur. Marcel Gouron, Geneve 1957, p. 34. 
28 Die Matikelbuch der Universität Ingolstadt-Landshut-
München. Rectoren, Professoren, Doctoren  (1472. -
1872)., edited by Franz Xaver Freninger, M¸nchen 1872.
29 Die Matrikel der Universität Basel, sv. 2 (1532-1601),
edited by. H. G. Wackernagel, M. Sieber, H. Sutter, A.
Tammann, M. Triet, P. Marrer, Basel 1956.
30 Uppsala universitets matrikel (edited by. A. Andersson),
vol. 1 (1595-1632), Uppsala 1900.
31 Die Matrikel und die Promotionsverzeichnisse der
Albertinus-Universität zu Königsberg, edited by Georg
Erler, vol. 1 (1544-1656.), Leipzig 1910.
32 Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis
1870, edited by Gustav Toepke, Heidelberg 1884-1907.
33 Die Matrikel der Universität Jena, ur. Georg Mentz, vol
1 (1548-1652), Jena 1944.
34 Die Matrikel der Universität Leipzig, ur. Georg Erler, vol.
1 (Die Immatrikulationen 1409-1559.), vol. 2 (Die
Promotionen 1409-1559.), Leipzig 1895. It’s interesting
that in 1496 we have a record of Wolfgang Koppernitz
de Stasfordia, however, it’s obvious this does not refer
to Koprivnica in Podravina, vol.3, Leipzig 1902, p. 425.
35 Die Matrikel der Universität Rostock, edited by Adolph
Schwerin, Ernst Schäfer, vol.1-7, Rostock 1889-1922.
36 Die Matrikel der Universität Tübingen, vol. 1 (1477-
1600.), edited by. Heinrich Hermelink, Stuttgart 1906.
37 Die Matrikel der Universität Altdorf (1575-1809), edited
by. Elias von Steinmeyer, Würzburg 1912.
Godine 1518. u matiËnoj knjizi sveuËiliπta u
Montpellieru (osnovanog 1289.) spominje se
Ivan iz Koprivnice (Johannes de Caproniz) koji
je studirao medicinu. On je doπao kao stipendist
“dioc. Calagoritanensis, vicinus ville de Vil-
vao”.27 Teπko je utvrditi je li on bio iz Koprivni-
ce u KriæevaËkoj æupaniji ili iz neke druge. Ako
se utvrdi da je Ivan bio iz Koprivnice koju obra-
ujem u ovom Ëlanku, onda bi to ujedno bio
prvi podatak o jednom koprivniËkom lijeËniku.
ProuËavanjem matiËnih knjiga studenata
udaljenijih zapadnoeuropskih i sjevernoeu-
ropskih sveuËiliπta utvrdio sam da tamo do
kraja 16. stoljeÊa nije bilo studenata iz
Koprivnice. Nisam pregledao sve matiËne
knjige, nego samo one koje su mi trenutaËno
bile dostupne: sveuËiliπta Ingolstadt-
Landshut-München28 te sveuËiliπta u Baselu,29
Uppsali,30 Königsbergu,31 Heidelbergu,32
Jeni,33 Leipzigu,34 Rostocku,35 Tübingenu,36
Altdorfu,37 Kölnu38 i Würzburgu.39 Studenata
































iz koprivniËke Podravine nije bilo ni na
sveuËiliπtu u Parizu.40
ÆIVOTNI PUT NAKON STUDIJA
(KRATKI ÆIVOTOPISI STUDENATA)
Na trenutaËnom stupnju spoznaja moæemo
pratiti vrlo saæete æivotopise malobrojnih
stanovnika koprivniËke Podravine koji su
studirali na nekom od srednjovjekovnih europ-
skih sveuËiliπta. Ove Êe æivotopise s vreme-
nom trebati ispravljati i dopunjavati novim
podacima.
Znameniti humanist Jan Panonac - Janus
Pannonius41 (Janus Vitez Pannonius, Jan
Panonije, Ivan Vitez »esmiËki) roen je 29.
kolovoza 1434. godine. Otac mu je umro 1440.
godine, kad je imao samo πest godina.42 Nakon
oËeve smrti za njegov se odgoj brinuo roak
Ivan (Vitez) od Sredne (1405. - 1472.). Iako
postoje razna rjeπenja, dosadaπnja istraæivanja
nisu uspjela ponuditi prihvatljivo rjeπenje o
naravi njihove rodbinske veze. NajËeπÊe se u
historiografiji koristi podatkom da je Ivan
(Vitez) od Sredne bio ujak Jana Panonca, no on
nije potpuno pouzdan. Postoji i razmiπljanje o
tome da je Ivan od Sredne prezime Vitez posu-
Köln38 and Würzburg.39 The same conclusion
can be made for the lack of Koprivnica’s stu-
dents at university of Paris.40
GRADUATES’ LIFE PATHWAYS AFTER
FINISHED STUDIES (GRADUATES’
SHORT CURRICULUMS)
At current level of knowledge, we can
establish abridged versions of some curricu-
lums of these few students, originating from
Koprivnica’s Podravina, who actually had
studied at some of medieval European univer-
sities.. In time, these curriculums should be
amended, changed and supplied with addition-
al data, as they come along.
A well-known humanitarian Jan Panonac-
Ianus Pannonius41 (Janus Vitez Pannonius,
Jan Panonije, Ivan Vitez »esmiËki) had been
born on 29 August, 1434. His father died in
1440, when Jan was only 6 years old.42 After
his father’s death, his relative Ivan (Vitez) of
Sredna (1405-1472) took care of the boy.
Although there are several theses in circula-
tion, on the nature of their family ties, the
recent research has not proven their actual
bloodline. Historiography here usually per-
tains that Ivan (Vitez) of Sredna was an uncle
to Ianus Panonnius, however, this is not entire-
ly reliable data. There is another thesis, that
Ivan of Sredna had ‘borrowed’ his last name
39 Die Matrikel der Universität Würzburg, knj. 1-2 (1582. -
1830.), prir. Alfred Wendehorst, Berlin 1982.
40 M. TANAKA, Hrvati studenti na Pariπkom sveuËiliπtu u
14. i 15. stoljeÊu, Croatica Christiana Periodica, br. 15,
Zagreb 1995.
41 Za ovu sam se kroatiziranu varijantu njegova imena
opredijelio prema pisanju u Hrvatskoj enciklopediji, sv.
5, Zagreb 2003., str. 288.
42 To se vidi iz pjesme “U smrt Barbare”. U 158. stihu se
vidi da je 1463. godine majka Janusa Pannoniusa bila
23 godine udovica. Hrvatski latinisti (priredio Darko
NOVAKOVIΔ), Ivan »esmiËki, Zagreb 1994., 17.
38 Die Matrikel der Universität Köln, vol. 1 (1389-1466),
edited by. Hermann Keussen, Bonn 1892.
39 Die Matrikel der Universität Würzburg, vol. 1-2 (1582-
1830.), edited by Alfred Wendehorst, Berlin 1982.
40 M. TANAKA, Croat students at Paris university in 14th
and 15th century, Croatica Christiana Periodica, vol.
15, Zagreb 1995.
41 I opted for this Croatian language version of his name
as per entries in Hrvatska enciklopedija, vol 5, Zagreb
2003., p.288.
42 Seen in the poem “Barbara’s death”. 158th  verse
speaks of Janusa Pannonius’ mother, who in 1463 was
a widow for 23 years. Hrvatski latinisti (edited by Darko
NOVAKOVIΔ), Ivan »esmiËki, Zagreb 1994, 17.
























dio od obitelji kojoj se prikljuËio rodbinskim
vezama.43
Ivan (Vitez) od Sredne je Jana Panonca kao
13-godiπnjaka uputio na πkolovanje u Italiju, u
Padovu i drugdje, a ponajviπe u Ferraru gdje je
bio uËenik poznatog uËitelja jezika i humani-
stiËkih disciplina Guarina Veronensisa
(Guarino da Verona, 1374. - 1460.). Nakon
studija vratio se u domovinu pa je zaslugom
Ivana (Viteze) od Sredne obavljao razne
visoke duænosti u katoliËkoj crkvi. Bio je,
primjerice, kanonik varadinske crkve, a 1459.
je postao peËuπki biskup. U svojoj je biskupiji
malo boravio, a po æelji kralja Matijaπa
Korvina prikljuËio se nizu uglednih dvorjanika
u Budimu, meu kojima su se istaknuli mnogi
podrijetlom iz hrvatskih zemalja, na Ëelu s
Ivanom (Vitezom) od Sredne.44
Godine 1465. Jan Panonac je po æelji kralja
bio na Ëelu poslanstva u Rimu, koje se pok-
lonilo papi Pavlu II., a ujedno su od njega
traæili pomoÊ u ratu s Osmanlijama. Na talijan-
skom prostoru obnovio je stare veze te nabavio
niz vaænih latinskih i grËkih tekstova, Ëime je
dobio nov poticaj za gajenje humanistiËkih
znanosti. Godine 1469. i 1470. povjerena mu
je duænost bana “cijele Slavonije” koju je
obavljao zajedno s Ivanom Thuzom. U
hrvatskom i ugarskom plemstvu javljali su se
znakovi nezadovoljstva protiv kralja koji je
teæio neograniËenoj vladavini. Jan Panonac i
Ivan Vitez od Sredne ukljuËili su se u taj pokret
koji je za cilj imao na ugarsko prijestolje za
kralja dovesti Kazimira, sina poljskoga kralja.
Jan Panonac sklonio se kod zagrebaËkog
biskupa Osvalda Thuza na Medvedgradu gdje
je umro 30. studenoga 1472. godine. Pokopan
Vitez from a family he came into by marital
relations.43
This uncle, Ivan (Vitez) of Sredna, arranged
for his 13 year-old nephew Ianus Pannonius, to
be sent to Padua and elsewhere (mostly in
Ferrara) in Italy, for further education, where
he studied under a famous teacher of lan-
guages and liberal arts Guarino Veronensis
(Guarino da Verona, 1374-1460). After his
studies, Ianus returned to his homeland, and
was appointed to several high posts in Catholic
church hierarchy, thanks to his uncle Ivan
(Vitez) of Sredna. For example, he served as a
Varadin church dean and in 1459 he became
the bishop of Pécs. He spent little time in his
diocese, as the king Mathias Korvin he joined
the king’s court in Budim, among other distin-
guished Croats, like Ivan (Vitez) of Sredna.44
In 1465, following the king’s wish, Jan
Panonac/Ianus Pannonius headed a delegation
that paid respects to the Pope Paul II. in Rome;
at the same time, they asked for help to fight
the Ottomans.
He rebuilt his old Italian connections,
acquired a number of important Latin and
Greek texts, which prompted him to return to
liberal arts. In 1469 and 1470 he was entrusted
with a position of a viceroy for “entire
Slavonnia”, which he served jointly with Ivan
Thuz. Croatian and Hungarian nobility was
beginning to feel frustrated and discontent
with the king, who had an absolute power and
unlimited rule. Jan Panonac/Ianus Pannonius
and Ivan Vitez of Sredna joined the coup,
which was supposed to give the Hungarian
throne to king Kazimir, the Polish king’s son.
After the coup, Jan Panonac/Ianus Pannonius
was in hiding with Zagreb bishop Osvald Thuz
in Medvedgrad, where he eventually died on
43 Literatura o Ivanu Vitezu od Sredne je brojna. Od
novijih radova izdvajam Ëlanak Klára Csapodiné
GÁRDONYI, Ime Ivana Viteza, Scrinia Slavonica, br. 1,
Slavonski Brod 2001., str. 441-448. Ivan Vitez od
Sredne studirao je u BeËu 1434. godine.
44 O tome viπe u: Borislav GRGIN, PoËeci rasapa. Kralj
Matijaπ Korvin i srednjovjekovna Hrvatska, Zagreb
2002., str. 43-76.
43 Literature on Ivan Vitez of Sredna is large: more recent
works include a paper by Klára Csapodiné
GÁRDONYI, Name of Ivan Vitez, Scrinia Slavonica,
vol.1, Slavonski Brod 2001., pp.441-448. Ivan Vitez of
Sredna studied in Vienna  in 1434.
44 More details were given by Borislav GRGIN, in his work
PoËeci rasapa. Kralj Matijaπ Korvin i srednjovjekovna
Hrvatska, Zagreb 2002., pp.43-76.
































je u samostanskoj crkvi u Remetama. Njegove
pjesme pronaπao je Stjepan BrodariÊ studira-
juÊi u Padovi, prepisao ih i uzaludno pokuπao
tiskati.45
O podrijetlu Jana Panonca je dosta pisano
te postoje razne pretpostavke koje se
meusobno dosta razlikuju. Nije sporno jedino
da je bio podrijetlom iz srednjovjekovne
Slavonije. U najnovije vrijeme sam, ne
iskljuËujuÊi druge moguÊnosti, iznio pret-
postavku da je on vjerojatno bio podrijetlom iz
Komarnice46 kraj Koprivnice pa sam bio slo-
30 november,1472. He was buried in Remete
convent church. His poems were later found by
Stjepan BrodariÊ, who studied in Padua. He
made handwritten transcripts, but failed in his
efforts to have them published.45
The actual origin of Jan Panonac/Ianus
Pannonius was a subject in many scientific
papers, with different assumptions and thesis,
which vary and differ a lot. One fact remains
undisputed though: everyone agrees that he
indeed had originated from medieval
Slavonnia. Lately I myself brought out another
theory (without excluding other possibilities):
that he might have been originally from
Komarnica46 nearby Koprivnica. This is why I
45 Literatura o Jan Panoncu je opseæna, a vaænija djela
su: I. KUKULJEVIΔ, Ivan »esmiËki, Glasoviti Hrvati
proπlih vjekova, Zagreb 1886., str. 1-19; J. HUSZTI,
Janus Pannonius, Pécs 1931; M. BARADA, Ivan
»esmiËki, Hrvatska enciklopedija, sv. 4, Zagreb 1942.,
str. 287-288; Ivan »esmiËki - Ianus Pannonius, Pjesme
- Epigrami, Zagreb 1951., prijevod Nikola ©OP,
predgovor Mihovil KOMBOL; M. KOMBOL, Povijest
hrvatske knjiæevnosti do narodnog preporoda, Zagreb
1961., str. 64; V. GORTAN, Ivan »esmiËki - Ianus
Pannonius (1434. - 1472.), Pet stoljeÊa hrvatske
knjiæevnosti, Hrvatski latinisti I, Zagreb 1969., str. 153-
222; M. FRANI»EVIΔ, Razdoblje renesansne knji-
æevnosti, u: Povijest hrvatske knjiæevnosti, knj. 3,
Zagreb 1974., str. 100-102; M. D. BIRNBAUM, Janus
Pannonius, n. dj., str. 9; J. M. BAK, Janus Pannonius
(1434-1472), The historical background, u: Janus
Pannonius, The Epigrams, Gyomaedröd, Budapest
1985, str. 29-45; J. BRATULIΔ, Jan Panonije u okviru
evropskog humanizma, MoguÊnosti, XXXVII (1-2), Split
1990., str. 66-72; A. ZLATAR, Autobiografsko u
elegijama Jana Panonija, MoguÊnosti, XXXVII (1-2),
Split 1990., str. 83-91; O. PERIΔ, Tragom Ivana
»esmiËkog u pismima Ivana Viteza od Sredne,
MoguÊnosti, XXXVII (1-2), Split 1990., str. 125-133, J.
RAPACKA, O nekim problemima iz povijesti odnosa
hrvatskih humanista s Poljskom i Poljacima,
MoguÊnosti, XXXVII (1-2), Split 1990., str. 135-142, M.
KURELAC, Ivan Vitez od Sredne i Jan Panonije (Ivan
»esmiËki) izmeu anarhije i tiranije, MoguÊnosti,
XXXVII (1-2), Split 1990., str. 178-198; Æ. DADIΔ,
Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb
1991., 99-120; T. RAUKAR, Hrvatsko srednjovjekovlje,
Zagreb 1997., str. 91.
46 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, u: OpÊina Novigrad
Podravski - izabrane teme (ur. D. Feletar), Novigrad
Podravski 2001, str. 64-65.; isti, Was Jannus
Pannonius (1434-1472) actually born in Komarnica,
Podravina ?, Podravina, vol 1, br. 1, Koprivnica 2002.,
str. 75-82.
45 Literature on Jan Panonac is extensive. Some of the
important works include the following:I. KUKULJEVIΔ,
Ivan »esmiËki, Glasoviti Hrvati proπlih vjekova, Zagreb
1886, pp. 1-19; J. HUSZTI, Janus Pannonius, Pécs
1931; M. BARADA, Ivan »esmiËki, Hrvatska enciklope-
dija, vol. 4, Zagreb 1942, pp. 287-288; Ivan »esmiËki -
Ianus Pannonius, Pjesme-Epigrami, Zagreb 1951,
translated by Nikola ©OP, foreword by Mihovil
KOMBOL; M. KOMBOL, Povijest hrvatske knjiæevnosti
do narodnog preporoda, Zagreb 1961, p. 64; V.
GORTAN, Ivan »esmiËki - Ianus Pannonius (1434-
1472), Pet stoljeÊa hrvatske knjiæevnosti, Hrvatski latini-
sti I, Zagreb 1969, pp. 153-222; M. FRANI»EVIΔ, Raz-
doblje renesansne knjiæevnosti, u: Povijest hrvatske
knjiæevnosti, vol.3, Zagreb 1974, pp. 100-102; M. D.
BIRNBAUM, Janus Pannonius, vol 9; J. M. BAK, Janus
Pannonius (1434-1472), The historical background, u:
Janus Pannonius, The Epigrams, Gyomaedröd, Buda-
pest 1985, pp. 29-45; J. BRATULIΔ, Jan Panonije u
okviru evropskog humanizma, MoguÊnosti, XXXVII (1-
2), Split 1990, pp. 66-72; A. ZLATAR, Autobiografsko u
elegijama Jana Panonija, MoguÊnosti, XXXVII (1-2),
Split 1990, pp. 83-91; O. PERIΔ, Tragom Ivana »esmi-
Ëkog u pismima Ivana Viteza od Sredne, MoguÊnosti,
XXXVII (1-2), Split 1990, pp. 125-133, J. RAPACKA, O
nekim problemima iz povijesti odnosa hrvatskih
humanista s Poljskom i Poljacima, MoguÊnosti, XXXVII
(1-2), Split 1990, pp. 135-142, M. KURELAC, Ivan Vitez
od Sredne i Jan Panonije (Ivan »esmiËki) izmeu
anarhije i tiranije, MoguÊnosti, XXXVII (1-2), Split 1990,
pp. 178-198; Æ. DADIΔ, Egzaktne znanosti hrvatskoga
srednjovjekovlja, Zagreb 1991, 99-120; T. RAUKAR,
Hrvatsko srednjovjekovlje, Zagreb 1997, pp. 91.
46 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, u: OpÊina Novigrad Po-
dravski - izabrane teme (editor. D. Feletar), Novigrad Po-
dravski 2001, pp. 64-65.; the same, Was Jannus Pa-
nnonius (1434-1472) actually born in Komarnica, Po-
dravina ?, Podravina, vol 1, Koprivnica 2002, pp. 75-82.
























bodan i njegov æivotopis staviti meu studente
iz koprivniËke Podravine.
Valentin Matijin iz Koprivnice se kao stu-
dent beËkog sveuËiliπta spominje 1444. i 1447.
godine.47 Tijekom 14. i 15. stoljeÊa na filozof-
skom fakultetu beËkog sveuËiliπta predavalo
je, koliko je zasad poznato, πest profesora
podrijetlom iz srednjovjekovne Slavonije.
Jedan od njih bio je Valentin iz Koprivnice,
koji je najvjerojatnije identiËan s ranije
spomenutim Valentinom Matijinim. On je
1454. godine na beËkom sveuËiliπtu predavao
knjige o stvaranju i razotkrivanju (“Libros de
generatione et corruptione”), πto je treÊe po
redu Aristotelovo prirodno-znanstveno djelo.48
Profesor Valentin iz Koprivnice je 1455.
godine bio savjetnik i egzaminator beËkog
filozofskog fakulteta.49
Moæda je studenta Ivana ©artora iz
Koprivnice, koji se spominje 1466. godine na
beËkom sveuËiliπtu,50 moguÊe povezati s
Jurjem ©artorom koji je bio sudac podgraa
Kamengrada kod Koprivnice, a spominje se
iste godine.51 OËito je iz iste obitelji bio
koprivniËki gradski sudac Baltazar ©artor koji
se spominje 1589. godine.52 IdentiËno je prez-
ime imao Ludbreæanin Matija ©artor koji je
zabiljeæen kao beËki student 1489. godine,
meutim o njima nemam nikakvih drugih
vijesti.53
actually listed his curriculum under
Koprivnica’s Podravina students.
Valentin Matijin from Koprivnica was a
student at Vienna university, his name men-
tioned for the years 1444 and 1447.47
Throughout 14th and 15th century, there at
Vienna university studies of liberal arts, there
were 6 professors, who originally were from
medieval Slavonnia, who were on the staff and
taught there. One of them was Valentin from
Koprivnica, most probably the same Valentin
Matijin, mentioned earlier.
He in 1454 taught at Vienna university on
creation and corruption (“Libros de genera-
tione et corruptione”), which was the third in
line work on natural sciences by Aristotle.48
Professor Valentin from Koprivnica in 1455
served as an advisor and examiner of the
Vienna university philosophy college.49
Perhaps the student Ivan ©artor from
Koprivnica, mentioned in 1466 at Vienna uni-
vesity,50 could be linked to Juraj ©artor, who
was a judge in Kamengrad nearby Koprivnica,
mentioned in records the same year.51
Obviously, he was from the same family AS
Koprivnica judge Baltazar ©artor who was
mentioned in 1589.52 Identical family name
also had a Vienna student from Ludbreg,
Matija ©artor, who studied in Vienna in 1489,
but no further records were found on him.53
47 Die Matrikel der Universität Wien, sv.  I. (1377. - 1450.),
Wien 1956.
48 I. BOJNI»IΔ, Hrvati na beËkom sveuËiliπtu u XIV. i XV.
vieku, Vijenac, god. XI, br. 23, Zagreb 1879, str.  369-
370; Æ. DADIΔ, Egzaktne znanosti hrvatskog
srednjovjekovlja, n. Dj., str.  94-95.
49 F. ©I©IΔ, Hrvati na beËkom sveuËiliπtu od god. 1453-
1630, n. dj., str. 163-164; I. BojniËiÊ, n. dj., str.  370.
50 Die Matrikel der Universität Wien, sv. II. (1451. - 1517.),
Wien 1967.
51 K. DO»KAL, Kamengrad u svjetlu Streze (regeste
isprava iz pavlinskog samostana u Strezi, 1414. -
1514.), Zbornik Muzeja grada Koprivnice, sv. 8,
Koprivnica 1953., str. 123.
52 L. BROZOVIΔ, Graa za povijest Koprivnice,
Koprivnica 1978., str. 35.
53 Die Matrikel der Universität Wien, sv. II. (1451. - 1517.),
Wien 1967.
47 Die Matrikel der Universität Wien, vol. I. (1377-1450.),
Wien 1956.
48 I. BOJNI»IΔ, Hrvati na beËkom sveuËiliπtu u XIV. i XV.
vieku, Vijenac, year XI, vol. 23, Zagreb 1879, pp.  369-
370; Æ. DADIΔ, Egzaktne znanosti hrvatskog
srednjovjekovlja, pp.  94-95.
49 F. ©I©IΔ, Hrvati na beËkom sveuËiliπtu od god. 1453-
1630, n. dj., str. 163-164; I. BojniËiÊ, p.  370.
50 Die Matrikel der Universität Wien, vol. II. (1451-1517.),
Wien 1967.
51 K. DO»KAL, Kamengrad u svjetlu Streze (regeste
isprava iz pavlinskog samostana u Strezi, 1414-1514.),
Zbornik Muzeja grada Koprivnice, vol. 8, Koprivnica
1953, p. 123.
52 L. BROZOVIΔ, Graa za povijest Koprivnice,
Koprivnica 1978, p. 35.
53 Die Matrikel der Universität Wien, vol. II. (1451-1517.),
Wien 1967.
































Ivan Vitez (mlai) iz Komarnice54 spomin-
je se kao zagrebaËki kanonik i student na sve-
uËiliπtu u Padovi 1467. godine. IduÊe 1468. go-
dine je na istom sveuËiliπtu stekao doktorat ka-
nonskog prava.55 Prije Padove je vjerojatno stu-
dirao i u Bologni. Imao je visoke crkvene Ëasti
- prepozita titelskog i velikovaradinskog.56 Dva
je puta bio izborni biskup srijemski (1482. -
1489., 1493. - 1498.), a u meuvremenu je bio
vesprimski biskup (1489. - 1493.). Bio je
vesprimski æupan, kraljev poslanik na fran-
cuskom dvoru i kod pape te prepozit titelski i
velikovaradinski. Od 1490. godine bio je ad-
ministrator BeËke biskupije, a kasnije je admi-
nistrirao biskupijom u Olomoucu. Za beËkog
biskupa potvren je 8. veljaËe 1493. godine
kada je preπao na podruËje Maksimilijana (kralj
1486., car 1508. - 1519.).57 Obavljao je duænost
kraljevskog i carskog velikog kancelara. Kao
humanist djelovao je u akademskom “Sodalitas
litteraria Hungarorum” na ugarskom dvoru
kralja Matijaπa, potom u BeËu gdje je bio profe-
sor na tamoπnjem sveuËiliπtu dræavπi predava-
nja iz kanonskog prava. S Konradom Pickelom
Celtisom bio je istaknuti pripadnik i predsjednik
prije spomenutog “Sodalitas litteraria Danu-
biana”. Potkraj æivota je, kao poslanik kralja
Vladislava II., bio iz BeËa upuÊen u tvravu
Valpovo. Umro je 1499. godine.58
Ivan Vitez (junior) from Komarnica54 is
mentioned in the records as Zagreb church dean,
and a student at Padua university in 1467. The
next year, 1468, he received his doctorate in Ca-
nnonical law.55 Before he went to Padua, he had
probably studied at Bologna too. He held high
church positions and titles - prelate titelski and
velikovaradinski.56 Twice he was elected bishop
of Srijem (1482-1489, 1493-1498), and in the
meantime he served as a bishop of Veszprém
(1489-1493). His titles included county gover-
nor of Veszprém, king’s envoy to the French
court and with the Holy Seat, as well as prelate
titelski and velikovaradinski. From 1490 he ser-
ved as an administrator to Vienna diocese; later
on, he administrated a diocese in Olomouc. He
was confirmed as Vienna bishop on 8 Februa-
ry,1493, when he was transferred to the regions
ruled by Maximillian (a king in 1486, an emper-
or in 1508-1519).57 He served as the grand chan-
cellor to the kings and the emperor. Being a
humanist, he participated in the academic soci-
ety of “Sodalitas litteraria Hungarorum” at the
Hungarian royal court of the king Matthias, later
on in Vienna, where he taught as a professor of
cannonical law. Together with Konrad Pickel
Celtis he represented, and at times presided over,
the academic society “Sodalitas litteraria Danu-
biana”. At late stage of his life, he was sent
from Vienna, as the envoy of king Vladislav II,
to Valpovo fortification. He died in 1499.5854 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, n. dj. str. 64-65.; isti,
Was Jannus Pannonius (1434-1472) actually born in
Komarnica, Podravina, n. dj., Koprivnica 2002., str. 75-
82; N. KLAIΔ, Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb 1982.,
str.  525.
55 A. WERESS, Matricula et Acta Hungarorum in
Universitate Patavina, Studentium (1264-1864),
Budapest 1915., str. 13-14.
56 S. ANDRIΔ, Studenti, n. dj., str. 125.
57 Franz LOIDL - Martin KREXNER, Wiens Bischöfe und
Erzbischöfe, Wien 1983., str. 20-21.
58 S. MARIJANOVIΔ, Jan Panonije u svom vremenu -
Janovo pravo lice, MoguÊnosti, br. XXXVII (sv. 1-2),
Split 1990, str. 114-115; ©. JURIΔ, O inkunabulistici i
njezinim zadacima u Hrvatskoj, Vjesnik bibliotekara
Hrvatske, sv. 6, Zagreb 1960., 17, bilj. 80; N. KLAIΔ,
Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb 1982., str. 522; R.
BOGI©IΔ, Humanizam u sjevernoj Hrvatskoj, Radovi
Zavoda za znanstveni rad Varaædin, knj. 2, Varaædin
1988., str. 424-426.
54 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, pp. 64-65.; isti, Was
Jannus Pannonius (1434-1472) actually born in
Komarnica?, Podravina, Koprivnica 2002, pp. 75-82; N.
KLAIΔ, Zagreb u srednjem vijeku, Zagreb 1982, p.  525.
55 A. WERESS, Matricula et Acta Hungarorum in
Universitate Patavina, Studentium (1264-1864),
Budapest 1915., pp. 13-14.
56 S. ANDRIΔ, Studenti, p. 125.
57 Franz LOIDL - Martin KREXNER, Wiens Bischöfe und
Erzbischöfe, Wien 1983, pp. 20-21.
58 S. MARIJANOVIΔ, Jan Panonije u svom vremenu -
Janovo pravo lice, MoguÊnosti, vol. XXXVII (vol. 1-2), Split
1990, pp. 114-115; ©. JURIΔ, O inkunabulistici i njezinim
zadacima u Hrvatskoj, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, vol.
6, Zagreb 1960, 17, note 80; N. KLAIΔ, Zagreb u sred-
njem vijeku, Zagreb 1982, p. 522; R. BOGI©IΔ, Humani-
zam u sjevernoj Hrvatskoj, Radovi Zavoda za znanstveni
rad Varaædin, vol. 2, Varaædin 1988, pp. 424-426.
























Mihael Vitez iz Komarnice spominje se
1483. godine kada je u zagrebaËkom Kaptolu
obavljao iznimno vaænu Ëast zagrebaËkog pre-
pozita (prvog Ëovjeka kaptola). Na duænost
prepozita doπao je preporukom svoga brata
Ivana Viteza, a na njoj je ostao do smrti 1499.
godine.59 »im je postao prepozitom, poËeo je
ureivati odnose na Kaptolu. Prepozit Mihael
je prije 1487. godine prekinuo rad u Kaptolu, a
kratko ga je mijenjao prepozit Robert. Mihael
je otiπao u Italiju gdje je i prije boravio te mu
je 1. listopada 1487. godine poπlo za rukom
poloæiti doktorat iz kanonskog prava. U
matiËnim je knjigama sveuËiliπta u Padovi
zabiljeæeno da je poloæio “privatum examen et
doctoratus in jure canonico spectabilis domini
michaelis ungari, nati domini Petri Vitez de
Kamarcza, praepositi maioris et canonici
ecclesie Zagrabiensis...”.60 Kad se vratio iz Ita-
lije, radio je na tome da podigne i πto bolje
ukrasi zagrebaËku katedralu te je u njoj podign-
uo, u kapeli Blaæene Djevice Marije, oltar Sv.
Gervazija uz koji je 1499. godine pokopan.61
Postojala je joπ jedna osoba pod istim
imenom, takoer s karijerom u sluæbi
KatoliËke crkve za koju moæemo pretpostaviti
da je pripadala rodu komarniËkih Viteza.
Mihael Vitez (II.) spominje se 1498. godine
kada je u Padovi poloæio doktorat iz kanon-
skog prava. Tada je obavljao duænost
arhiakona budimskog i kanonika vesprim-
skog. Da je on bio razliËita osoba od prije
spominjanog Mihaela Viteza dovoljno govori
podatak da je on bio “filii quondam domini
Iohannis Vitez Panonii”.62
Mihael Vitez from Komarnica is men-
tioned in 1483, serving a very honorable ser-
vice of Zagreb Kaptol diocese prelate, (the key
figure of Kaptol). His brother Ivan Vitez rec-
ommended him to this important post, and he
faithfully served here until he died in 1499.59
As soon as he was elected a prelate, he started
rearranging Kaptol relations. The prelate
Mihael in 1487 ended his service at Kaptol,
and for a brief period was replaced by prelate
Robert. Mihael went to Italy, where he had
lived before; on 1 October,1487 he received
his doctorate in cannonical law. The Padua
university records have the following records
on passing of his exam: “privatum examen et
doctoratus in jure canonico spectabilis domini
michaelis ungari, nati domini Petri Vitez de
Kamarcza, praepositi maioris et canonici
ecclesie Zagrabiensis...””.60 When he returned
from Italy, he pledged to help that Zagreb
cathedral is better adorned: he had the chapel
of Blessed Virgin Mary be adorned with an
altar of St. Gervasius, where he was eventual-
ly buried under in 1499.61
There was another man with the same
name, also with a duistinguished career in
Catholic church, for whom we can only
assume that he belonged to the family Vitez
from Komarnica.
Mihael Vitez (II.) is mentioned in 1498,
when he passed his doctoral thesis in Padua
and became a doctor of cannonical law. Then
he served as archideacon of budim and
Vesprim. He was a different Mihael Vitez from
the one mentioned earlier, as he was “filii
quondam domini Iohannis Vitez Panonii”.62
59 A. GULIN, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli, Sjeverna i
srediπnja Hrvatska, Zagreb 2001., str. 48. 
60 A. VERESS, Matricula et acta, n. dj., str. 18.
61 I. TKAL»IΔ, Povijesni spomenici grada Zagreba (dalje:
PSZ), sv. II, str. 422, 426-427, 492-493, 497; A.
SCHNEIDER, Oltar Sv. Gervazija i Protazija u staroj
zagrebaËkoj stolnoj crkvi, Kulturno poviestni Zbornik
zagrebaËke nadbiskupije (u spomen 850. godiπnjice
osnutka) I, Zagreb 1944., str. 625-627; N. KLAIΔ,
Zagreb u srednjem vijeku, n. dj., str. 522-526. 
62 A. VERESS, Matricula et acta, n. dj., str. 20.
59 A. GULIN, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli, Sjeverna i
srediπnja Hrvatska, Zagreb 2001, p. 48. 
60 A. VERESS, Matricula et acta, p. 18.
61 I. TKAL»IΔ, Povijesni spomenici grada Zagreba
(hereinafter: PSZ), vol. II, pp. 422, 426-427, 492-493,
497; A. SCHNEIDER, Oltar Sv. Gervazija i Protazija u
staroj zagrebaËkoj stolnoj crkvi, Kulturno poviestni
Zbornik zagrebaËke nadbiskupije (u spomen 850
godiπnjice osnutka) I, Zagreb 1944, pp. 625-627; N.
KLAIΔ, Zagreb u srednjem vijeku, pp. 522-526. 
62 A. VERESS, Matricula et acta, p. 20.
































Antun iz Koprivnice se kao student
beËkog sveuËiliπta spominje 1488. i 1489.
godine. Vjerojatno je on identiËan sa zagre-
baËkim prebendarom Antunom iz Koprivnice
koji se spominje 1493. godine.63
Mihael iz Svetog Jurja, tj. –urevca studi-
rao je u BeËu 1487. godine.64 On je bio neÊak
Andrije iz Koprivnice, peËuπkog kanonika i
æupnika u Sv. Jurju (–urevcu). Zajedno su
1503. godine od Ivana Ernuπta uzeli u zakup
grad i utvrdu Koprivnica.65 Mihael iz Sv. Jurja
(–urevca) se 1508. godine spominje kao
kanonik u PeËuhu i Albi (Stolnom Biogradu).66
Postoji pretpostavka da je on od 1. studenoga
1508. do kraja 1509. obnaπao duænost lektora
zagrebaËkog Kaptola.67
Pretpostavimo da je spomenuti Andrija
1453. godine kao student na beËkom
sveuËiliπtu bio zapisan kao Andrija Ivanov iz
Svetog Jurja. Andrija se ponovno spominje
1505.68 i 1508. godine kao peËuπki kanonik,
zajedno s neÊakom Mihaelom iz Sv. Jurja69 te
1510. godine kao peËuπki kanonik i
urevaËki æupnik.70
Kasniji diplomat i humanistiËki pisac
Stjepan BrodariÊ (Hereπin oko 1480. - Vácz,
Antun from Koprivnica is mentioned at
Vienna university in 1488 and 1489. Most
probably, he was the indetical person to the
previously mentioned Zagreb prebendary
Antunom of Koprivnica, mentioned in 1493.63
Mihael from Sveti Juraj, today’s –ure-
vec, had studied in Vienna in 1487.64 He was a
nephew to Andrija from Koprivnica, Pecs
chruch dean and parish priest of Sv. Juraj
(–urevec). Together, they jointly had a lease
on the town and the fortification from Ivan
Ernuπt in 1503.65 Mihael from Sv. Juraj
(–urevec) is mentioned in 1508, as a church
dean in Pécs and Alba/Székesfehérvar (Stolni
Biograd).66 there is a hypothesis, that he actu-
ally served as Zagreb Kaptol editor from 1
November, 1508. to end of 1509.67
We can assume, that the above mentioned
Andrija in 1453 enrolled at Vienna university
as Andrija Ivanov from Sveti Juraj. Andrija is
mentioned again in 150568 and 1508 as Pécs
chruch dean, together with his nephew Mihael
from Sv. Juraj,69 and in 1510 as Pécs dean and
–urevac parish priest.70
A career diplomat and a humanist writer
Stjepan BrodariÊ (born in Hereπin around
63 E. LASZOWSKI, Povijesni spomenici plem. opÊine
Turopolje, sv. 2, Zagreb 1905., str. 105; Die Matrikel der
Universität Wien, sv. II. (1451. - 1517.), Wien 1967. 
64 Die Matrikel der Universität Wien, sv. II. (1451. - 1517.),
Wien 1967.
65 Regesta isprava zanimljivih za ovaj tekst iz Arhiva
HAZU objavljena su u: J. STIPI©IΔ - M. ©AM©ALOVIΔ,
Isprave u Arhivu Jugoslavenske Akademije (dalje:
Regesta), Od godine 1438. do smrti kralja Matije
Korvina, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske
akademije, vol. 3, 563-643; isti, Od smrti kralja Matije
Korvina do smrti kralja Vladislava II., Zbornik
Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 4,
465-554; isti, Od smrti kralj Vladislava II. do 1526.
godine, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske
akademije, vol. 5, Zagreb 1959. - 1964., Regesta br.
3664, D-XXI-64. 
66 Regesta br. 3888, D-XXII-70.
67 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima od
godine 1193. do 1924., rukopis u Kaptolskom arhivu u
Zagrebu, str. 287.
68 Regesta br. 3775, D-XXII-12.
69 Regesta br. 3888, D-XXII-70.
70 Regesta, br. 3959, D-XXIII-32.
63 E. LASZOWSKI, Povijesni spomenici plem. opÊine
Turopolje, vol 2, Zagreb 1905, p. 105; Die Matrikel der
Universität Wien, vol. II. (1451-1517.), Wien 1967. 
64 Die Matrikel der Universität Wien, vol. II. (1451-1517.),
Wien 1967. 
65 The following Regesta documents, of interest for this
text from Archives of HAZU have been pubished: J.
STIPI©IΔ - M. ©AM©ALOVIΔ, Isprave u Arhivu
Jugoslavenske Akademije (hereinafer: Regesta), Od
godine 1438. do smrti kralja Matije Korvina, Zbornik
Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 3,
563-643; same, Od smrti kralja Matije Korvina do smrti
kralja Vladislava II, Zbornik Historijskog instituta
Jugoslavenske akademije, vol. 4, 465-554; same, Od
smrti kralja Vladislava II. do 1526. godine, Zbornik
Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 5,
Zagreb 1959-1964., Regesta no. 3664, D-XXI-64. 
66 Regesta no. 3888, D-XXII-70.
67 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima od
godine 1193. do 1924., rukopis u Kaptolskom arhivu u
Zagrebu, p. 287.
68 Regesta no. 3775, D-XXII-12.
69 Regesta no. 3888, D-XXII-70.
70 Regesta, no. 3959, D-XXIII-32.
























1539.) najvjerojatnije je bio rodom iz plemiÊke
obitelji koja je dræala posjed Hereπin kraj
Koprivnice. On je 1498. postao zagrebaËki
kanonik,71 a 1500. se spominje kao lektor
zagrebaËkog Kaptola.72 Studirao je u Padovi
od oko 1501. godine73 do oko 1506., gdje je
doktorirao najvjerojatnije iz kanonskog
prava.74 Nakon povratka sa studija peËuπki
biskup i kraljevski kancelar J. Szatmár imeno-
vao ga je svojim tajnikom. Godine 1518. imen-
ovan je kanonikom, a ubrzo postaje predstoj-
nik prepozit peËuπke crkve. Potom 1521.
postaje kraljev tajnik, 1524. ostrogonski
kanonik kantor, a joπ poËetkom 1516. godine
kraljev kancelar i srijemski biskup. Kralj Ivan
Zapolja ga je 1536. godine, kao svog pristaπu,
imenovao peËuπkim biskupom, a 1538. imeno-
van je vaËkim biskupom. Sudjelovao je u viπe
diplomatskih misija, a napisao je djelo u kojem
opisuje bitku na MohaËkom polju koja se odi-
grala 1526. godine.75
Juraj Rasinjanin studirao je na beËkom
sveuËiliπtu 1480. godine.76 »ini se da je on bio
identiËan s Jurjem iz Rasinje koji se kao zagre-
baËki kanonik spominje 1507. godine. O nje-
govu djelovanju postoje podaci u kaptolskim
spisima. Posljednji se put spominje 1524.
godine u spisima vezanim uz kaπinskog æupni-
ka Mihaela.77
1480, died in Vácz, in 1539) most probably
originated from a nobility family who owned
the estate Hereπin nearby Koprivnica. In 1498
he became Zagreb church dean;71 in 1500 he is
mentioned as Zagreb Kaptol editor.72 He stud-
ied in Padua around the years 150173 to 1506,
where he received his doctorate in (most prob-
ably) cannonical law.74 After his studies, he
was appointed to a post of personal secretary
to Pécs bishop and royal chancellor J. Szatm·r.
In 1518 he became the church dean, and soon
after a prelate head of Pécs church. In 1521, he
was appointed to the post of the king’s secre-
tary; in 1524, Ostrogon church dean cantor; in
early 1516 he is the king’s chancellor and the
bishop of Srijem. In 1536, the king Ivan
Zapolja nominated him as Pécs bishop, and in
1538. the bishop of Vacz. He participated in
several diplomatic missions, and he wrote a
work that described the famous Battle of
Mohacs in 1526.75
Juraj Rasinjanin studied at Vienna univer-
sity in 1480.76 He appears to be the same Jurjaj
of Rasinja, who had been mentioned as Zagreb
church dean in 1507. Kaptl records have his
name recorderd. The last entry, referring to
him, was dating back to 1524, in relagtion to
Kaπina parish priest Mihael.77
71 LJ. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 256-257.
72 PSZ, III, str. 10-11.
73 LJ. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 257.
74 M. D. GRMEK, Hrvati i sveuËiliπte u Padovi, n. dj., str.
361.
75 I. KUKULJEVIΔ-SAKCINSKI, Glasoviti Hrvati proπlih
vjekova, Zagreb 1886., str. 20-40; P. SÖRÖS, Jerosini
Brodarics István, Budapest 1907.; E. LASZOWSKI,
Prilog za æivotopis Stjepana BrodariÊa, Vjesnik Kr.
hrvatsko-slavonsko-dalmatisnkoga zemaljskoga arkiva,
sv. 18, Zagreb 1916., str. 303-304; S. BRODARIΔ,
MohaËka bitka (prijevod i predgovor S. SR©AN),
Vinkovci 1990.
76 I. BOJNI»IΔ-KNINSKI, n. dj., str.  37; F. ©I©IΔ, n. dj.,
str. 166
77 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 277-278.
71 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, pp.
256-257.
72 PSZ, III, pp. 10-11.
73 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, p.
257.
74 M. D. GRMEK, Hrvati i sveuËiliπte u Padovi, p. 361.
75 I. KUKULJEVIΔ-SAKCINSKI, Glasoviti Hrvati proπlih
vjekova, Zagreb 1886, pp. 20-40; P. SÖRÖS, Jerosini
Brodarics István, Budapest 1907; E. LASZOWSKI,
Prilog za æivotopis Stjepana BrodariÊa, Vjesnik Kr.
hrvatsko-slavonsko-dalmatisnkoga zemaljskoga arkiva,
vol. 18, Zagreb 1916, pp. 303-304; S. BRODARIΔ,
MohaËka bitka (translation and foreword by S.
SR©AN), Vinkovci 1990.
76 I. BOJNI»IΔ-KNINSKI, p.  37; F. ©I©IΔ, p. 166
77 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, pp.
277-278.
































Putopisac Juraj Hus Rasinjanin (neki ga
zovu Juraj Rasinjanin, prema “Rasciniensis”,
odnosno “de Rascinia”) poËetkom 16. stoljeÊa
studirao je na sveuËiliπtu u PeËuhu jer sam za
sebe kaæe da je “izuËio latinske nauke u PeËuh
od kuda se malo prije svoga zarobljavanja bio
povratio”.78 Kako se u izvorima spominje kao
Rasinjanin, na prvi se pogled Ëini da je on
identiËna osoba s ranije spomenutim Jurjom
Rasinjaninom, no svaku sliËnost bi trebalo
odbaciti. Osim toga, u Hrvatskoj enciklopediji
se kao moguÊa godina roenja navodi 1510.
godina.79 Povezanost, ali ne i identiËnost dvo-
jice Juraja Rasinjanina ostavljam otvorenim
pitanjem za istraæivanja koja Êe, vjerujem, sli-
jediti. Osmanlije su 1532. godine Jurja Husa
Rasinjanina zarobili pri zauzimanju utvrde i
trgoviπta Rasinje. Bio je odveden u Istanbul,
odnosno Carigrad (gdje je odbio prijeÊi s
krπÊanstva na islam) te je kao osmanski vojnik
sudjelovao u ratu protiv Perzijanaca. Nakon
osloboenja iz osamanskog ropstva boravio je
u Egiptu, na Sinaju, u Svetoj zemlji i Siriji.
Nakon toga se preko Anadolije i Sicilije,
Napulja, Genove, Rima, Ancone, Rijeke i
Metlike vratio u Slavoniju koju je zvao “svo-
jom preslatkom domovinom”. Nakon posjeta
domovini otputovao je u Poæun. Biljeπke s nje-
govih putovanja predstavljaju jedan od
najvrednijih hrvatskih putopisa 16. stoljeÊa.
Umro je u Poæunu (danaπnja Bratislava) nakon
1566. godine.80
Nikola i Ivan »mahor iz Koprivnice bili
su zajedno upisani na beËko sveuËiliπte 1550.
godine.81 Nikola »mahor se 1545. godine
Travel writer Juraj Hus Rasinjanin (some
call him Juraj Rasinjanin, according to
“Rasciniensis” or “de Rascinia”) had studied
in early 16th century at Pécs university; quoting
his own words, “I studied Latin sciences in
Pécs, where I returned just before I was cap-
tured”.78 As he is referred to as Rasinjanin (of
Rasinja), at first glance it looks like he is iden-
tical to previoulsy mentioned Juraj Rasinjanin.
However, we should discard any resemblance
here. Besides, his probable birthyear, men-
tioned in Croatian encyclopedia, is 1510.79
Possibility of the two being linked in some
way is open for speculation or further
reasearch that I believe will follow, but not the
possibility that the two names refer to the
same, identical person. In 1532, the Ottomans
captured Juraj Hus Rasinjan during the siege
of fortification and marketplace Rasinja. He
was taken to Istanbul (Carigrad), where he
refused to convert from Christianity to Islam;
there he was drafted as the Ottoman soldier in
war against the Persians. After he was released
from the the Ottoman slavery, he lived in
Egypt, Sinai, Holyland and Syria. On his way
back home, he travelled through Anadolia,
Sicily, Naples, Genoa, Rome, Ancona, Rijeka
and Metlika, returning to Slavonnia, which he
called his “sweet homeland”. After the visit, he
travelled to Poæun. The writings from his trav-
els are Croatia’s most valuable travel writings
of 16th century. He died in Poæun (today’s
Bratislava) in 1566.80
Nikola and Ivan »mahor from Kopriv-
nica were jointly enrolled at Vienna university
in 1550.81 In 1545, Nikola »mahor is men-
78 P. MATKOVIΔ, Descriptio peregrinationis Georgii
Huszthii (Codex bibiothecae vaticanae Romae; Reg.
num. 931), Starine, knj. 13, Zagreb 1881., str. 4.
79 Hrvatska enciklopedija, sv. 5, Zagreb 2003., str. 17.
80 M. ISSTVANFFY, Historiarum de rebus Ungaricus libri
XXXIV, Colona Agrippina 1622, knj. XII, BeË 1752., str.
115.; P. MATKOVIΔ, Gjuro Hus, Hrvat iz Rasinje,
glasoviti putnik XVI. vieka, n. dj.., str. 116-184. P.
GRGEC, Od Hrvatske do Indije. Lutanja i putovanja
Jurja Rasinjanina, Zagreb 1933.
81 Die Matrikel der Universität Wien, sv. III. (1518. -
1579.), Wien 1971.
78 P. MATKOVIΔ, Descriptio peregrinationis Georgii
Huszthii (Codex bibiothecae vaticanae Romae; Reg.
num. 931), Starine, vol. 13, Zagreb 1881., p. 4.
79 Hrvatska enciklopedija, vol. 5, Zagreb 2003., p. 17.
80 M. ISSTVANFFY, Historiarum de rebus Ungaricus libri
XXXIV, Colona Agrippina 1622, vol. XII, Vienna 1752,
p. 115.; P. MATKOVIΔ, Gjuro Hus, Hrvat iz Rasinje,
glasoviti putnik XVI. vieka, pp. 116-184. P. GRGEC, Od
Hrvatske do Indije. Lutanja i putovanja Jurja
Rasinjanina, Zagreb 1933.
81 Die Matrikel der Universität Wien, vol. III. (1518-1579.),
Wien 1971.
























spominje kao koprivniËki gradski sudac82 i
teπko je utvrditi odnosi li se taj podatak na
istoimenog studenta. Ivan »mahor je 1607.
godine bio koprivniËki sudac.83 S njima je vrlo
vjerojatno bio u rodu Marko »mahor koji je
1590. u izvorima upisan kao koprivniËki grad-
ski sudac.84
Petar Pavlin je zabiljeæen kao student na
sveuËiliπtu u Padovi od 1546. do 1550.
godine,85 a 1549. se spominje kao padovski
student u Bologni.86 Petar Pavlin je 19. sijeËnja
1547. pisao pismo iz Padove Æigmundu Tordi
Gyalui.87 On je ubrzo nakon studija u Padovi
dobio odgovornu crkvenu sluæbu u Egeru.
Godine 1551. spominje se kao prepozit
egerskoga Kaptola, kada je zapisan kao “Petri
Paulini de Kaproncza prepositi Agriensis”.88
Isti je 1567. i 1569. godine bio Ëanadski
biskup.89
Nikola DoniÊ (DuniÊ, Dusnycha) iz
Koprivnice zabiljeæen je kao student beËkog
sveuËiliπta 1554. i 1555. godine.90 Kasnije je
postao zagrebaËki kanonik - doπao je do
poloæaja zamjenika lektora. U Bolognu je
doπao 1561., a 1562. godine se spominje kao
rektor Ugarsko-ilirskog kolegija (hrvatskog) u
tioned as Koprivnica judge82 and it’s hard to
establish, if the judge relates to the same man
(the then student). Ivan »mahor served as
Koprivnica judge in 1607.83 Their relative was
probably Marko »mahor, who in 1590 is
referred to as a Koprivnica judge too.84
Petar Pavlin is recorded as a Padua student
in the period 1546 to 1550;85 in 1549 he is
referred to as a Padua student, currently stuy-
ing in Bologna.86 Petar Pavlin on 19 January,
1547 wrote a letter from Padua, addressed to
Æigmund Torda Gyalu.87 Soon after finishing
his studies in Padua, he was entrusted with an
important job for the church in Eger. In 1551,
he is mentioned as a prelate for the Eger
church, duly entitled as “Petri Paulini de
Kaproncza prepositi Agriensis”.88 The same
person was in the years 1567 and 1569 noted
as bishop of »anad.89
Nikola DoniÊ (DuniÊ, Dusnycha) from
Koprivnica was a recorded student of Vienna
university in 1554 and 1555.90 Later on, he
became Zagreb church dean, and eventually
was promoted to the rank of a deputy editor.
He had come to Bologna in 1561; in 1562 he is
recorded as a principal of the Hungarian -
82 Hrvatski dræavni arhiv (dalje: HDA), Grad Koprivnica
(dalje: GK), kut. 4, br. 1.
83 Arhiv franjevaËke provincije Sv. Δirila i Metoda Zagreb,
KoprivniËki samostanski arhiv, kut. 26.
84 HDA, GK, kut. 1, br. 14.
85 Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina,
(ed. A. VERESS), Budapest 1915., str. 18, 33-36, 44,
46.
86 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221. - 1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941., str. 93.
87 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KARÁCSONYI,
Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in
Hugaria religionis illustrantia, knj. 4, Budimpeπta 1909.,
str. 529.
88 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KARÁCSONYI,
Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in
Hugaria religionis illustrantia, knj. 5, Budimpeπta 1912.,
str. 631.
89 HDA, GK, kut. 5 br. 4 i 5; R. HORVAT, KoprivniËke
listine za XVI stoljeÊe, Vjesnik zemaljskog arhiva, knj.
XVI, Zagreb 1914., 289, 292.
90 Die Matrikel der Universität Wien, sv. III. (1518. -
1579.), Wien 1971.
82 Hrvatski dræavni arhiv (hereinafter: HDA), Grad
Koprivnica (hereinafter: GK), box. 4, no.1.
83 Archive of Franciscan province St.Ciril and Metod
Zagreb, Koprivnica franciscan archive, box. 26.
84 HDA, GK, box. 1, no. 14.
85 Matricula et acta Hungarorum in universitate Patavina,
(ed. A. VERESS), Budapest 1915, pp. 18, 33-36, 44,
46.
86 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221-1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941, p. 93.
87 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KAR¡CSONYI,
Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in
Hugaria religionis illustrantia, vol. 4, Budapest 1909, p.
529.
88 V. BUNYITAY, R. RAPAICS, I. KAR¡CSONYI,
Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in
Hugaria religionis illustrantia, vol. 5, Budapest 1912, p.
631.
89 HDA, GK, box. 5 no. 4 and 5; R. HORVAT, KoprivniËke
listine za XVI stoljeÊe, Vjesnik zemaljskog arhiva, vol.
XVI, Zagreb 1914,  pp.289, 292.
90 Die Matrikel der Universität Wien, vol. III. (1518-1579.),
Wien 1971.
































Bologni. Na toj je duænosti ostao do 1567.
godine.91 Godine 1565. poËeo je gradnju nove
zgrade kolegija. Zadnjeg dana svoga rektorata
(11. lipnja 1567.) doktorirao je graansko i
kanonsko pravo na bolonjskom sveuËiliπtu i
potom se vratio na hrvatski prostor.92 Nakon
povratka u Zagreb bio je bekπinski arhiakon,
rozonski biskup i sufragan zagrebaËkog bisku-
pa. KrËeliÊ je njegovo prezime pogreπno
proËitao kao Dusnych umjesto Dwnych93 te je
napisao da je Nikola bio za biskupa
DraπkoviÊa vaπkanski arhiakon.94 Prema jed-
nome miπljenju, umro je u Zagrebu 1574.,95 a
prema drugom 1580. godine.96
Ivan DoniÊ bio je brat spomenutog Nikole.
On je 1561. godine bio sluæbeno primljen u
bolonjski kolegij.97 U Bologni se 1565. godine
spominje Ivan iz Koprivnice koji bi mogao biti
istovjetan s Ivanom DoniÊem.98 Ivan se 1567.
godine takoer vratio na hrvatski prostor.99 Od
1567. do 1587. spominje se kao zagrebaËki
kanonik.100
Illyrian (Croatian) college in Bologna. He
remained in the position until 1567.91 In 1565
he started with a project of college new build-
ing. On the last day of his administration, (11
June, 1567) he successfully defended his doc-
toral thesis in civil and cannonic law at
Bologna university, upon which he returned to
Croatia.92 After his coming to Zagreb, he
served as archideacon bekπinski, bishop rozon-
ski and suffragan assistant to Zagreb bishop.
KrËeliÊ read his family name wrong as
Dusnych instead of Dwnych.93 The same
author wrote, that Nikola to bishop DraπkoviÊ
was archidean from Vacz.94 He died in Zagreb
in either in 1574,95 or in 1580, where the other
sources place his death.96
Ivan DoniÊ was the above mentioned
Nikola’s brother. He was officially enrolled at
Bologna college in 1561.97 The university
there has a record of 1565, when Ivan from
Koprivnica is mentioned, which could be the
same Ivan DoniÊ.98 Ivan also returned in 1567
to Croatia.99 From 1567 to 1587 he is men-
tioned as Zagreb church dean.100
91 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico di Bologna 1553 -
1764, prir. G. P. BRIZZI i M. L. ACCORSI, Bologna
1988., str. 19; Matricula et Acta Hungarorum in
Universitatibus Italiae Studentium 1221. - 1864., (ed. A.
VERESS) Budapest 1941., str. 102.
92 Arhiv HAZU, XVI 30/I, K. DO»KAL, Collegium
Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
93 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 373.
94 B. KERCSELICH, Historiarum Cathedralis Ecclesiae
Zagrabiensis, I, Zagreb 1770., pretisak 1994., str. 251.
Isti, Povijest stolne crkve zagrebaËke (prijevod Z.
©E©ELJ), Zagreb 1994., str. 287. U prijevodu se
DoniÊevo prezime javlja kao DuæniÊ.
95 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 373.
96 Arhiv HAZU, XVI 30/I, K. DoËkal, Collegium Hungarico-
Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
97 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico, n. dj., str. 19.
98 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221. - 1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941., str. 102.
99 Arhiv HAZU, XVI 30/I, K. DO»KAL, Collegium
Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
100 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 413.
91 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico di Bologna 1553 -
1764, prir. G. P. BRIZZI i M. L. ACCORSI, Bologna
1988, p. 19; Matricula et Acta Hungarorum in
Universitatibus Italiae Studentium 1221-1864., (ed. A.
VERESS) Budapest 1941, p. 102.
92 Archive HAZU, XVI 30/I, K. DO»KAL, Collegium
Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
93 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, p.
373.
94 B. KERCSELICH, Historiarum Cathedralis Ecclesiae
Zagrabiensis, I, Zagreb 1770, reprint 1994, p. 251.
same, Povijest stolne crkve zagrebaËke (translation Z.
©E©ELJ), Zagreb 1994, p. 287. Translation somewhat
distorted DoniÊ family name to DuæniÊ.
95 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, p.
373.
96 Archive HAZU, XVI 30/I, K. DoËkal, Collegium
Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
97 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico, p. 19.
98 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221-1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941, p. 102.
99 Arhiv HAZU, XVI 30/I, K. DO»KAL, Collegium
Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae fundatum.
100 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, p.
413.
























Valent Napuly je najvjerojatnije bio rodom
iz Glogovnice, iako je djelatnost njegove
obitelji vezana uz Koprivnicu. On je bio
ugledan kanonik kustos zagrebaËkog Kaptola.101
Za njega se zna da je studirao u BeËu 1553.
godine, a birnuo se o odgoju neÊaka - buduÊih
zagrebaËkih kanonika Blaæa Napulyja i
Baltazara.102 Valent Napuly se 1561. spominje
kao vaπkanski arhiakon, 1570. bio je sisaËki
πpan, a od 1571. kustos zagrebaËkog
Kaptola.103 Umro je kao kanonik kustos u
Zagrebu, prema jednome miπljenju 1578.,104 a
prema drugome, 1581. godine.105
Baltazar Napuly DvorniËiÊ bio je roen u
Koprivnici oko 1560. godine, a bio je brat
Blaæa Napulyja. Prema biografima, veÊ je od
najranije mladosti pokazivao znakove neobiË-
ne nadarenosti. ZagrebaËki biskup Ivan Mosla-
vaËki ga je kao vrlo mladoga 1581. godine
imenovao zagrebaËkim kanonikom.106 U
Bologni se od 1581. godine spominje kao stu-
dent.107 Postoje pretpostavke, ali bez uporiπta u
izvorima, da je dio svog πkolovanja polazio u
Grazu108 i BeËu.109 U Bologni je stekao dok-
Valent Napuly most probably had been
born in Glogovnica, although his family ties
link him to Koprivnica. He was a distinguished
dean and custodian at Zagreb Kaptol.101 His
studies in Vienna are recorded for the year
1553; he also was a legal guardian and
provider for his 2 nephews - the future Zagreb
church deans Blaæ and Baltazar Napuly.102 In
1561 Valent Napuly is mentioned as Vacz
archidean, in 1570 he was the bailiff of Sisak;
from 1571 he served as a custodian of Zagreb
Kaptol.103 He diead in Zagreb, as a church
dean - custodian, either in 1578 (according to
one source),104 or in 1581 (the second
source).105
Baltazar Napuly DvorniËiÊ, Blaæ Napuly’s
brother, was born in Koprivnica around 1560.
According to his biographers, from early
childhood he was extremely tallented. Zagreb
bishop Ivan MoslavaËki ordained him in 1581
as Zagreb church dean at his early age.106 In
Bologna there is a record dating to 1581, of
him as a student.107 There are some theories,
but without evidence found in the sources
researched, that he had studied first in Graz108
101 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 370-373.
102 E. PALANOVIΔ, DvorniËiÊ Napuly, Hrvatski biografski
leksikon, sv. 3, Zagreb 1993., str. 726-727.
103 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 370-371.
104 K. DO»KAL, Hrvatski kolegij u BeËu, Wien-Zagreb
1996., str. 53.
105 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 371-372.
106 Arhiv HAZU, II b 83, Paulus TURKOVICH, Vita
Balthasaris Napuly, Zagreb 1722.; Georgius
PEROOS, Vita... Balthasaris Napuly, Zagreb 1739.; K.
DO»KAL, Hrvatski kolegij, n. dj., str. 49.
107 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221. - 1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941., str. 109.
108 On se ne spominje u matiËnim knjigama sveuËiliπta u
Grazu. Die Matrikeln der Universität Graz 1586-1630,
bearbeitet von Johann ANDRITSCH, Band 6/1, Graz
1977.; usp.  F. FANCEV, Tragovima hrvatske
kajkavske poezije 16. vijeka - Hrvatski aci gradaËkog
sveuËiliπta god. 1586-1829, Ljetopis JAZU, knj. 48,
Zagreb 1936.
109 Spomenuti nije zabiljeæen ni u matiËnim knjigama
sveuËiliπta u BeËu. Die Matrikel der Universität Wien,
Bd. 4. (1579. - 1658./59.), Wien 1974.
101 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, pp.
370-373.
102 E. PALANOVIΔ, DvorniËiÊ Napuly, Hrvatski biografski
leksikon, vol. 3, Zagreb 1993, pp. 726-727.
103 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, pp.
370-371.
104 K. DO»KAL, Hrvatski kolegij u BeËu, Wien-Zagreb
1996, p. 53.
105 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, pp
.371-372.
106 Archive HAZU, II b 83, Paulus TURKOVICH, Vita
Balthasaris Napuly, Zagreb 1722; Georgius PEROOS,
Vita... Balthasaris Napuly, Zagreb 1739; K. DO»KAL,
Hrvatski kolegij, p. 49.
107 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae
Studentium 1221-1864., (ed. A. VERESS) Budapest
1941, p. 109.
108 He is not mentioned in students’ records at Graz
university. Die Matrikeln der Universität Graz 1586-
1630, bearbeitet von Johann ANDRITSCH, Band 6/1,
Graz 1977; comp. F. FANCEV, Tragovima hrvatske
kajkavske poezije 16 vijeka - Hrvatski aci gradaËkog
sveuËiliπta god. 1586-1829, Ljetopis JAZU, vol  48,
Zagreb 1936.
































torat filozofije, teologije i obaju prava 1588.
godine.110 Od studenoga 1589. do prosinca
1591. godine obnaπao je prestiænu duænost rek-
tora Ugarsko-ilirskog (hrvatskog) kolegija u
Bologni. Kasnije se vratio uz Zagreb gdje se
posvetio graanskom pravu zajedno sa svojim
prijateljima Gaπparom PetriËeviÊem i Ivanom
KitoniÊem. Plod njihove suradnje vidi se u
djelu “Methodica Processum Directio” (1590.)
koje je sastavio kao rektor kolegija u Bologni.
To je djelo 1619. godine izdao Ivan KitoniÊ uz
malu promjenu naslova, ne spominjuÊi
Baltazara DvorniËiÊa Napulyja.111 Joπ tijekom
studija je 1588. godine postao varaædinski
arhiakon, da bi 1591. bio imenovan goriËkim,
a 1597. katedralnim arhiakonom. Godine
1600. postaje kustos, a 1601. lektor
zagrebaËkog Kaptola. Godine 1613. postao je
prepoπt (glavni kanonik zagrebaËkog Kaptola).
Bio je zastupnik na ugarskim saborima i
povremeno prisjednik Banskog stola. Pisao je
pravna djela, a u Zagrebu je osnovao prvu
pravniËku πkolu.112 PravniËku πkolu Baltazara
DvorniËiÊa Napulyja je, izmeu ostalih,
polazio kanonik Jakov od Koprivnice.113
Smatra se osnivaËem Hrvatskog kolegija u
BeËu jer je taj kolegij osnovan zakladom koju
and Vienna.109 In Bologna he earned his doc-
torates in philosophy, teology and both civil
and cannonic laws in 1588.110 From November
1589 to December 1591 he had a prestigious
role of Hungarian - Illyrian (Croatian) college
in Bologna. He later on returned to Zagreb,
where he devoted himself to civillaw, together
with his friends Gaπpar PetriËeviÊ and Ivan
KitoniÊ. the fruits of their collaboration can be
seen in his book “Methodica Processum
Directio” (1590), which he wrote as a college
principal in Bologna. The above mentioned
book was published in 1619 by Ivan KitoniÊ,
with a slight change in title, failing to mention
Baltazar DvorniËiÊ Napuly.111 During his stud-
ies in 1588, he became archidean of Varaædin,
later on advanced in 1591. to appointments
archidean goriËki, in 1597 cathedral archidean.
In 1600, he became a custodian, in 1601 a lec-
turer at Zagreb Kaptol. In 1613 he was
appointed a prepoπt (the main church dean of
Zagreb Kaptol). He laso served as a parliament
member in Hungarian parliaments and on
some occasions the chairman of the High
court, also known as ‘Banski stol’. He wrote
and published legal books,and in Zagreb he
established the first-ever law school.112 This
law school, founded by Baltazar DvorniËiÊ,
later on educated, among others, the church
dean Jakov of Koprivnica.113 He is considw-
ered the founder of Croatian college in Vienna,
the college being established by a trust fund,
110 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus
Italiae, n. dj.,  str. 109.
111 M. STAHULJAK, Baltazar DvorniËiÊ-Napuly, Zbornik
Muzeja grada Koprivnice, sv. 1, Koprivnica 1946., str.
7-11; E. PALANOVIΔ, Baltazar DvorniËiÊ Napuly,
Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, n. dj., str. 726-727.
112 F. ©I©IΔ, Hrvatski saborski spisi, knj. 4, Zagreb 1917.,
str. 340, 395, 398, 405, 412, 418, 431-437 itd; M.
STAHULJAK, Baltazar DvorniËiÊ Napuly, n. dj., str. 7-
11.
113 Njega je Baltazar DvorniËiÊ 1629. imenovao za
prisjednika oktavalnog suda. L. BROZOVIΔ, Graa za
povijest Koprivnice, n. dj., str. 110.
109 He is not mentioned in students’ records at Vienna
university. Die Matrikel der Universität Wien, Bd. 4.
(1579-1658/59.), Wien 1974.
110 Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus
Italiae, p. 109.
111 M. STAHULJAK, Baltazar DvorniËiÊ-Napuly, Zbornik
Muzeja grada Koprivnice, vol. 1, Koprivnica 1946, pp.
7-11; E. PALANOVIΔ, Baltazar DvorniËiÊ Napuly,
Hrvatski biografski leksikon, vol. 3, pp.726-727.
112 F. ©I©IΔ, Hrvatski saborski spisi, vol. 4, Zagreb 1917,
pp. 340, 395, 398, 405, 412, 418, 431-437 etc; M.
STAHULJAK, Baltazar DvorniËiÊ Napuly, pp. 7-11.
113 He was appointed the court chairman by Baltazar
DvorniËiÊ in 1629. L. BROZOVIΔ, Graa za povijest
Koprivnice, p. 110.
























je Baltazar DvorniËiÊ Napuly namijenio za tu
svrhu.114
Blaæ Napuly je kao Baltazarov brat vjero-
jatno takoer roen u Koprivnici. Blaæ je 1596.
godine zabiljeæen kao student u Grazu.115
ZagrebaËkim kanonikom je postao 1599., a
zaredio ga je ljubljanski biskup Tomo
Chrön.116 Umro je 1608. godine u Zagrebu.117
Vuk KoprivniËki (Wolffgang Kapronczay)
roen je 1566. godine. ©kolovao se u Rimu
1588. godine, a bio je podrijetlom iz
Koprivnice. Za njega piπe da je bio iz Trnave,
odnosno iz ostrogonske biskupije u Ugarskoj,
ali se po prezimenu moæe lako utvrditi njego-
vo koprivniËko podrijetlo. Nakon studija je 30.
rujna 1594. bio zareen za sveÊenika.118
Kasnije se spominje kao kanonik u Nitri, a tu




Ukupno je na zapadna sveuËiliπta bilo
upisano 117 studenata podrijetlom s prostora
koprivniËke Podravine. Neki su studenti
upisani viπe puta pa taj broj nije potpuno pouz-
dan. U ovom tekstu valja odgovoriti na vaæno
pitanje o podrijetlu studenata, tj. iz kojih sredi-
na, odnosno druπtvenih skupina dolaze. Velika
veÊina studenata, njih 102 od 117 upisanih (ili
provided by DvorniËiÊ Napuly for this sole
purpose.114
Blaæ Napuly, as Baltazar’s brother, was
probably born in Koprivnica himself. In 1596,
Blaæ was recorded as a student at Graz univer-
sity.115 In 1599 he became Zagreb dean,
ordained by Ljubljana bishop Tomo Chrön.116
He died in 1608 in Zagreb.117
Vuk KoprivniËki (Wolffgang Kapronczay)
was born in 1566. He originated from
Koprivnica; in 1588 he studied in Rome. Some
sources place his birthplace as Trnava, in
Ostrogon county in Hungary, however, his
family name easily points to his Koprivnica
origins. After his studies, on 30 September,
1594 he became an ordained priest.118 Later on
he is mentioned as a church dean in Nitra.
Records place his service there in 1600.119 He
died in 1625.120
SOCIAL AND SPATIAL BACKGROUND
OF STUDENTS
A total number of 117 students, originally
from Koprivnica’s Podravina, were enrolled at
western medieval universities. some students
were enrolled several times, so the total num-
ber is not certain. This paper aims at providing
important answers to roots and origins of those
students, what areas and regions they were
coming from, what social groups they repre-
sented. Majority of students - 102 out of total
114 K. DO»KAL, Hrvatski kolegij u BeËu, n. dj., str. 49-50;
D. ERNE»IΔ, Baltazar Napuly DvorniËiÊ (1560. -
1624.), Koprivnica 1999.
115 Die Matrikeln der Universität Graz, sv. I, str. 16. 
116 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, n.
dj., str. 477.
117 E. PALANOVIΔ, DvorniËiÊ Napuly, str. 726.
118 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, (ed. A.
VERESS), Budapest 1917., str. 4. 
119 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico di Bologna 1553 -
1764, Bologna 1988., str. 19, 49.
120 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, n. dj., str.
4.
114 K. DO»KAL, Hrvatski kolegij u BeËu, p. 49-50; D.
ERNE»IΔ, Baltazar Napuly DvorniËiÊ (1560.-1624.),
Koprivnica 1999.
115 Die Matrikeln der Universität Graz, vol. I, p. 16.
116 Lj. IVAN»AN, Podatci o zagrebaËkim kanonicima, p.
477.
117 E. PALANOVIΔ, DvorniËiÊ Napuly, p. 726.
118 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, (ed. A.
VERESS), Budapest 1917, p. 4. 
119 Annali del Collegio Ungaro-Ilirico di Bologna 1553 -
1764, Bologna 1988, pp. 19, 49.
120 Matricula et acta alumnorum Collegii Germanici et
Hungarici ex regno Hungariae oriundorum, n. dj., str.
4.
































oko 87%), podrijetlom je iz gradskih naselja -
grada Koprivnice i trgoviπta Sv. Ladislav,
ProdaviÊ, Gorbonok, Suπica, –urevec,
Ludbreg i Rasinja.
Iz uglednih gradskih obitelji bili su
KoprivniËani Ivan ©artor te Nikola i Ivan
»mahor koji su kasnije postali koprivniËki
suci. Gradsko plemstvo je takoer svoje pri-
padnike slalo na studij, a primjer imamo u
koprivniËkoj obitelji Napuly iz koje su studi-
rali Valent, Blaæ i Baltazar. Oni su svoje kari-
jere ostvarili unutar Crkve, popevπi se priliËno
visoko u crkvenoj hijerarhiji. Crkvene su
duænosti obnaπali KoprivniËani Antun,
Volfgang te Ivan i Nikola DoniÊ, kao i Petar
Pavlin, ali njihovo druπtveno podrijetlo nije
jasno. Isto se odnosi na –urevËane Mihaela i
Andriju Ivanovog koji su takoer bili crkveni
duænosnici. Podaci iz æivotopisa tih pojedinaca
govore da su mlae Ëlanove obitelji tijekom
studija pomagali njihovi πkolovanijih preci,
ako su ih imali.
Svoju su djecu na studij slali i obrtnici, πto
se vidi na primjeru Andrije Prelca iz Ludbrega,
Ëije prezime jasno govori o njegovu podrijetlu.
Na studente iz seoskih sredina otpada oko
13%, i to na sela Hereπin, Prugovec, Poganec,
Struga, Apatovec, Molve (?) i MuËna. Od 15
studenata iz sela koprivniËke okolice za pet
studenta ili treÊinu pouzdano znamo da imaju
plemiÊko podrijetlo. To su Stjepan i Kuzma
BrodariÊ iz Hereπina te Ivan i oba Mihaela
Viteza iz Komarnice. Ostalima je, prema
trenutaËnom stupnju istraæenosti, podrijetlo
nejasno. Vaæno je istaknuti da su neki pripad-
nici komarniËke plemiÊke obitelji Vitez nakon
studija obavljali vaæne crkvene duænosti.
U istraæivanjima smo za razdoblje od 1388.
do 1602. godine uspjeli pronaÊi oko 117 stude-
number of 117 enrollments (approx. 87 %)
originates from towns and marketplaces of
Podravina: Koprivnica Sv. Ladislav, ProdaviÊ,
Gorbonok, Suπica, –urevec, Ludbreg and
Rasinja.
Some of the students were coming from
distinguished families, like students from
Koprivnica, Ivan ©artor, Nikola and Ivan
»mahor, who later became Koprivnica judges.
Town’s nobility also sent their young ones to
study abroad, like Koprivnica family Napuly,
as their family members Valent, Blaæ and
Baltazar studied there. Their careers eventual-
ly ended up with Catholic church, and they all
rose pretty high in the church hierarchy.
Church posts and careers were also occupied
by Koprivnica’s own Antun, Volfgang, Ivan
and Nikola DoniÊ, as well as Petar Pavlin.
However, their social background is not clear.
The same applies to –urevac-born students
Mihael and Andrija Ivanov, who also followed
church careers. Some details in the above men-
tioned curriculums prove that during their
studies, younger family members were usually
supported by their older ones, former students
themselves, if they had any.
Artisans and business owners too sent their
offspring to studies, which could be seen on
example of Andrija Prelec from Ludbreg, his
family name clearly speaking of his heritage
and occupation (prelec = weaver). Students,
who originated from villages, made some 13%
mainly from the villages like Hereπin, Prugo-
vec, Poganec, Struga, Apatovec, Molve (?) and
MuËna. Out of 15 students from Koprivnica
greater area, for 5 (a third) of them we know for
sure that they had aristocratic origin. They
were: Stjepan and Kuzma BrodariÊ from
Hereπin, Ivan and Mihael Vitez (both name-
sakes) from Komarnica. At this level of res-
earch, for the rest of student their heritage and
social backgrounds are unclear. It is important
to point out, that some members of Komarnica
nobility family Vitez after studies held impor-
tant roles and high places in church hierarchy.
Our research for the period 1388 to 1602
provided us with names of some 117 students,
























nata koji su bili podrijetlom s podruËja
koprivniËke Podravine, tj. sjevernog dijela
srednjovjekovne KriæevaËke æupanije, s time
da u taj broj nisam uraËunao moguÊe studente
iz –urevca. Oni su najËeπÊe studirali na
sveuËiliπtu u BeËu, ali i na drugim europskim
sveuËiliπtima (Bologni, Rimu, Padovi, Sieni,
Ferrari, Grazu, Krakovu, PeËuhu, Montpellieru
i Pragu). Od njih 117, prema trenutaËnim spoz-
najama i stanju istraæenosti, za 21 studenta
(odnosno za oko 18%) moguÊe je pratiti æivot-




VeÊina gradskih naselja121 se u koprivniË-
koj Podravini javlja krajem 15. i poËetkom 16.
stoljeÊa kada je postignut njihov vrhunac
razvoja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Uzrok
tom procvatu leæi, prema Nevenu Budaku,
ponajviπe u zamahu novËane privrede, πto je
seljake usmjerilo k trgovini ne samo u
lokalnim srediπtima, nego i u veÊim i udaljeni-
jim mjestima. Kasnije promjene u privredi -
rekomutacija rente uzrokovana inflacijom - i
osmanska osvajanja srednjovjekovne Slavoni-
je te srediπnjeg dijela Ugarske, praÊena pljaË-
kanjem te stalnim osjeÊajem nesigurnosti,
zbog Ëega su trgovaËki putovi s istoka na
zapad izgubili vaænost, doveli su do teπke krize
gradskih naselja u prvoj polovici 16. stoljeÊa.
Stagnacija πto je tome prethodila poËela se
osjeÊati u posljednjoj Ëetvrtini 15. stoljeÊa, da
bi kriza uzela najviπe maha od 20-ih godina 16.
stoljeÊa.122
originating from Koprivnica’s Podravina, or
rather, northern part of medieval Kriæevci
county; however, this number does not include
possible students fronm –urevac. Their usual
destination for studies was university of
Vienna, but they also studied at other European
universities (Bologna, Rome, Padua, Siena,
Ferrara, Graz, Krakow, Pecs, Montpellier and
Prague). Out of 117, at this level of research,
21 student could be followed after his study
(some 18%) and their life pathway afterwards
reconstructed.
RELATION BETWEEN




Most towns and settlements121 in
Koprivnica’s Podravina rise in late 15th, and
early 16th century, when urban development
peaked in northwestern Croatia. The reason for
this growth lies, according to the author Neven
Budak, mostly in flourishing of monetary-
based economy, which directed peasantrs to
trade, not only with local marketplaces, but
with more distant ones. Later changes in econ-
omy - rent recommutation caused by inflation
- as well as the Ottoman conquests of medieval
Slavonnia and central Hungary, with pillage
and constant insecurity, making trading routes
from east to west obsolete, they all caused
severe crisis of town settlements in early 16th
century. Stagnation, that had begun earlier,
now was beginnig to take its toll in the last
quarter of 15th century, with the crisis peaking
in 1520s.122
121 O gospodarskoj snazi gradskih naselja u Podravini
krajem srednjeg vijeka usp. D. FELETAR, Cehovi i
bratovπtine u Podravini krajem srednjeg i poËetkom
novoga vijeka, Podravina, vol. 2, br. 3, Koprivnica
2003., str. 173-176.
122 N. BUDAK, Gradovi Varaædinske æupanije u srednjem
vijeku, Zagreb-Koprivnica 1994., str. 172.
121 O gospodarskoj snazi gradskih naselja u Podravini
krajem srednjeg vijeka usp. D. FELETAR, Cehovi i
bratovπtine u Podravini krajem srednjeg i poËetkom
novoga vijeka, Podravina, vol. 2, br. 3, Koprivnica
2003., str. 173-176.
122 N. BUDAK, Gradovi Varaædinske æupanije u srednjem
vijeku, Zagreb-Koprivnica 1994, str. 172.
































Usporedimo li podatke o veliËini tih naselja
(prema broju dimova) moæemo na osnovi toga
izvuÊi neke zakljuËke. U svim gradskim
naseljima je do najveÊe demografske i gospo-
darske krize doπlo izmeu 1513. i 1517.
godine. Nakon toga je slijedila stabilizacija, a
gradska naselja Sv. Ladislav i Koprivnica jedi-
na biljeæe rast, s time da tim podacima treba
pridodati da su u sklopu broja dimova 1520.
godine u Ludbregu popisana dva siromaπna
dima, u Koprivnici Ëak πest, u –urevcu tri, a
u Sv. Ladislavu samo jedan, a pribrojeno je pet
novih seliπta.123 Postoji pretpostavka da je
moæda rijeË o kolonizaciji izbjeglica i prog-
nanika pred osvajanjima Osmanlija, a postav-
ljam i pitanje nije li moæda kriza izmeu 1513.
i 1517. godine moæda uvjetovana istom opas-
noπÊu.124
Postoji miπljenje Andrasa Kubinyja da se
gospodarska snaga gradova moæe mjeriti bro-
jem njegovih studenata.125 To je razmiπljanje
preuzeo Neven Budak te je Kubinyjeve pret-
postavke dijelom dokazao istraæivanjem
odnosa broja studenata i ekonomske snage
gradova u srednjovjekovnoj Varaædinskoj
æupaniji.126 Zbog toga Êu prikazati broj stude-
nata u gradskim naseljima koprivniËke
Podravine kao jedan od pokazatelja njihove
vaænosti, gospodarske i intelektualne snage te
kao putokaz buduÊim istraæivaËima gospo-
darske povijesti srednjovjekovne Slavonije.
Uz to, studenti iz gradskih naselja koprivniËke
Podravine bili su najbrojniji jer su Ëinili oko
89% od ukupnog broja podravskih studenata.
If we compare data on size and population
of these settlements (according to dim-chim-
ney- tax records) we can establish the follow-
ing conclusions: all town settlements suffered
the worst demographic and economic crisis in
the period between 1513 and 1517. fter that
period, there was a period of stabilization:
town settlement like Sv. Ladislav and
Koprivnica are the only ones to record
improvement and growth, taking into consid-
eration the fact, that by the chimney tax payees
in Ludbreg in 1520, there were 2 poor dim-
households, in Koprivnica as many as 6, 3 in
–urevec, andy only 1 in Sv. Ladislav; 5 new
hamlets were added to the existing estates.123
There is a theory, that perhaps this means a
colonization of refugees and those fleeing the
settlements, occupied by the Ottomans; also, a
valid assumption here is the following: could it
be, that the economic crisis in the period 1513
to 1517 was a result of the same peril?124
Andras Kubinyj believes, that the economic
strength of towns could be measured by the
number of their students.125 This theory was
proven correct by Neven Budak, who in part
was able to prove Kubiny was right: he proved
it in his study of medieval Varaædin county,
comparing the number of students with eco-
nomic growth.126 This is why I am going to use
the number of students, originating from urban
settlements of Koprivnica’s Podravina, as one
of the indicators of importance, economic and
intellectual strength and a landmark for future
researchers of medieval Slavonnia’s economic
history. Besides, students from urban settle-
ments of Koprivnica’s Podravina were outnum-
bering the rest, as they contributed some 89%
out of the total number of Podravina students.
123 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi i obraËuni poreza u
Hrvatskoj u XV. i XVI. stoljeÊu, Zagreb 1976., 128-129.
124 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, u: Novigrad Podravski -
izabrane teme, Novigrad Podravski 2001.
125 A. KUBINYI, Einige Fragen zur Entwicklung des
Städtenetzes Ungarns im 14.-15. Jahrhundert, Die
Mittelalteriche Städtebildung im Südöstlichen Europa,
Köln-Wien 1977., str. 175-176.
126 N. BUDAK, Gradovi, n. dj., str. 126-130.
123 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi i obraËuni poreza u
Hrvatskoj u XV. i XVI. stoljeÊu, Zagreb 1976., 128-129.
124 H. PETRIΔ, Novigradska Podravina od ranog srednjeg
vijeka do poËetka 20. stoljeÊa, u: Novigrad Podravski -
izabrane teme, Novigrad Podravski 2001.
125 A. KUBINYI, Einige Fragen zur Entwicklung des
Städtenetzes Ungarns im 14.-15. Jahrhundert, Die
Mittelalteriche Städtebildung im Südöstlichen Europa,
Köln-Wien 1977, pp. 175-176.
126 N. BUDAK, Gradovi, pp. 126-130.
























Ludbreg se kao trgoviπte spominje od 1461.
godine. Godine 1520. ludbreπko je vlastelinst-
vo imalo 210 poreznih dimova, a poËetkom 16.
stoljeÊa su graani trgoviπta Ludbrega (u vlas-
niπtvu Bernarda Turocija) Ëinili oko 20% pod-
loænika ili barem poreznih obveznika vlastelin-
stva.127 Ludbreæani su studirali u BeËu, a
najviπe ih je bilo u 15. stoljeÊu:128
1413. 1451. 1489. 1539.
1421. 1455. 1491.
Rasinja se kao trg (“markt Ratshin”) spomi-
nje 1446. godine.129 Zanimljivo je da je kao
grad (“civitas Raszina”) zabiljeæena u
izvorima iz 1462. i 1463. godine, a 1481. je
spomenuta kao utvrda i trgoviπte (“castrum et
oppidum Raszina”), dok je 1501. zabiljeæena
kao trgoviπte.130 Rasinja se kao trgoviπte
spominje i 1507. godine kada je u njoj bio
popisan 61 porezni dim u vlasniπtvu Franje
Keczera.131 Najviπe je studenata studiralo u
BeËu, a jedan je zabiljeæen u PeËuhu. Studenti
iz Rasinje studirali su u BeËu iskljuËivo u 15.
stoljeÊu, a raspored prema godinama bio je
ovakav:
1408. 1422. 1453. 1462. 1474.




As a marketplace, Ludbreg is first men-
tioned in 1461. In 1520, Ludbreg nobility had
some 210 chimney-tax households, and in
early 16th century citizens of the marketplace
Ludbreg (owned by Bernard Turoci) made
some 20% subjects or at least tax payers of this
estate.127 Ludbreg people studied in Vienna,
majority students enrolled in 15th century:128
1413. 1451. 1489. 1539.
1421. 1455. 1491.
Rasinja as a marketplace, (“markt Ratshin”)
is first mentioned in 1446.129 It is interesting to
know, that the place was first referred to as a
town (“civitas Raszina”) back in 1462 and
1463. In 1481, Rasinja is mentioned as a forti-
fication and a marketplace (“castrum et
oppidum Raszina”), while in 1501, it is referred
to as a marketplace only.130 Rasinja, as a mar-
ketplace, is mentioned in 1507 too, when it pro-
vided a chimney-tax payers’ list of 61 dim,
owned by Franjo Keczer.131 Majority of stu-
dents studied in Vienna, but some were record-
ed as student at Pecs university too. In Vienna,
students from Rasinja were recorded in 15th
century exclusively, following this schedule:
1408. 1422. 1453. 1462. 1474.




127 J. ADAM»EK, Ludbreg i njegova okolica u doba
feudalizma, u: Ludbreg-monografija, Ludbreg 1984.,
str. 85.; J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, n. dj., 27.;
H. PETRIΔ, Druπtveni i gospodarski razvoj od
srednjega vijeka do prvoga svjetskog rata, u: Ludbreg
- Ludbreπka Podravina, Zagreb 1997., str. 48-50.; J.
ADAM»EK, Agrarni odnosi od sredine XV do kraja
XVII stoljeÊa, Zagreb 1980.
128 Katalog svih studenata nalazi se u prilogu ovog Ëlanka
pa ih neÊu posebno navoditi za pojedina gradska
naselja.
129 V. KLAIΔ, Povijest Hrvata, knj. 3, Zagreb 1988., str.
252. On umjesto Rasinje piπe RaËa, πto je pogreπno.
130 Arhiv HAZU, Regesti arhiva obitelji OrπiÊ, I d 32, str.
818, 834, 856, 858, 860; popis naselja objavljen u: R.
PAVLE©, Osobine  popisa  æupa, naselja  i  posjeda  u
Podravini  do kraja  XVI.  stoljeÊa, Podravina, vol. 2, br.
4., Koprivnica 2003., str. 98
131 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, n. dj., 27.
127 J. ADAM»EK, Ludbreg i njegova okolica u doba
feudalizma, u: Ludbreg-monografija, Ludbreg 1984,
p.85.; J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, p. 27.; H.
PETRIΔ, Druπtveni i gospodarski razvoj od srednjega
vijeka do prvoga svjetskog rata, u: Ludbreg -
Ludbreπka Podravina, Zagreb 1997, pp. 48-50.; J.
ADAM»EK, Agrarni odnosi od sredine XV do kraja
XVII stoljeÊa, Zagreb 1980.
128 A catalog of all students is attached here as an
appendix, so I will not list them again under individual
urban settlements.
129 V. KLAIΔ, Povijest Hrvata, vol. 3, Zagreb 1988., p.
252. He writes RaËa instead of Rasinja, which is
wrong.
130 Archive HAZU, Regesti arhiva obitelji OrπiÊ, I d 32, pp.
818, 834, 856, 858, 860; a list of settlements published
in: R. PAVLE©, Osobine  popisa  æupa, naselja  i
posjeda  u  Podravini  do  kraja  XVI.  stoljeÊa,
Podravina, vol. 2, no. 4., Koprivnica 2003.
131 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, p.27.
































Najstarije gradsko naselje u Podravini je
Koprivnica koja je prve privilegije gradskog
naselja dobila 1338. godine, a povlastice slo-
bodnoga i kraljevskoga grada 1353. godine.132
Te je povlastice potvrdio kralj Ludovik I.
Anæuvinac 1356. godine.133 KoprivniËani su
studirali u BeËu, Bologni, Rimu, Grazu, Sieni,
Padovi, Montpellieru i Krakovu.134 Na
sveuËiliπtima je zabiljeæen 61 student iz grada
Koprivnice.
Za podravska gradska naselja najopπirniji je
raspored po godinama za studente iz
Koprivnice:
The oldest urban settlement in Podravina is
Koprivnica, which had been granted its first
urban privileges in 1338, while its free royal bor-
rough charter were given to Koprivnica in
1353.132 These privilleges were later confirmed
by king Ludovicus I. Angevin in 1356.133 Ko-
privnica citizens studied in Vienna, Bologna,
Rome, Graz, Siena, Padua, Montpellieru and
Krakow.134 Thoughout Europe, there were recor-
ds of 61 student from the town of Koprivnica.
Podravina urban settlements give a wide
disposition of Koprivnica students, listed by
years:
132 T. SMI»IKLAS, DiplomatiËki zbornik kraljevina
Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, knj. X, Zagreb 1912.,
str. 338-339; knj. XII, Zagreb 1914., str. 149-150.
133 N. KLAIΔ, Koprivnica u srednjem vijeku, Koprivnica
1987., str. 71.
134 H. PETRIΔ, Prilog poznavanju mobilnosti stanovniπtva
Koprivnice do poËetka 17. stoljeÊa, Podravina, vol. 2,
br. 3., Koprivnica 2003., str. 151-153.
132 T. SMI»IKLAS, DiplomatiËki zbornik kraljevina
Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, vol.. X, Zagreb 1912,
pp. 338-339; vol. XII, Zagreb 1914, pp. 149-150.
133 N. KLAIΔ, Koprivnica u srednjem vijeku, Koprivnica
1987., p. 71.
134 H. PETRIΔ, Prilog poznavanju mobilnosti stanovniπtva
Koprivnice do poËetka 17. stoljeÊa, Podravina, vol. 2,
no. 3., Koprivnica 2003., pp. 151-153.
1401. 1431. 1455. 1475. 1480. 1518. 1550. 1561. 1581.
1413. 1437. 1455. 1475. 1486. 1523. 1550. 1563. 1588.
1416. 1442. 1457. 1476. 1488. 1546. 1550. 1565. 1588.
1416. 1444. 1466. 1478. 1488. 1547. 1553. 1567. 1596.
1421. 1447. 1468. 1488. 1548. 1554. 1596.
1427. 1448. 1469. 1489. 1549. 1555. 1600.
1428. 1451. 1489. 1556. 1602.





























Trgoviπte Sveti Ladislav razvilo se na pos-
jedu zagrebaËkog biskupa (“opidum domini
episcopi Zagrabiensis”), a spominje se od
1507. godine. Trgoviπte je tada imalo 23
porezna dima.135 U tom se trgoviπtu spominje
samo jedan student koji je studirao u BeËu
1472. godine.
ProdaviÊ se kao gradsko naselje, odnosno
trgoviπte (“oppidum Prodawyz”) javlja u
izvorima od 1439. godine.136 Studenti iz
ProdaviÊa studirali su na sveuËiliπtu u BeËu, a
raspored po godinama je:
1415. 1421. 1452. 1476. 1519.
1415. 1421. 1453. 1476. 1532.
1422. 1488.
–urevec je staro naselje i srediπte
vlastelinstva kojem je pripadao i ranije
spomenuti ProdaviÊ,137 ali se kao trgoviπte Sv.
Juraj (“oppidum Zenthgewrgh”) spominje od
1439. godine.138 Iako se na beËkom sveuËiliπtu
spominje 28 studenata iz Sv. Jurja na prostoru
kraljevstva krune Sv. Stjepana, vrlo je vjerojat-
no da se samo manji broj odnosi na podravski
–urevec. Zbog toga na ovom mjestu neÊu
navoditi godine upisa.
Gorbonok se u razvijenom srednjem
vijeku razvio u posjed,139 ali se kao trgoviπte
(“opidum Gorbonwk”) spominje od 1507.
godine.140 Iz Gorbonoka se spominju samo dva
studenta na beËkom sveuËiliπtu - 1418. i 1438.
godine.
Iz prethodno iznesenih podataka moguÊe je
zakljuËiti da je najviπe studenata iz veÊine
gradskih naselja koprivniËke Podravine studi-
Marketplace (oppidum) Sveti Ladislav was
developed on the lands, owned by Zagreb bish-
op (“opidum domini episcopi Zagrabiensis”),
first mentioned in 1507. The marketplace had
23 chimney-tax payers recorded135 This mar-
ketplace gave only 1 student, who had studied
in Vienna in 1472.
ProdaviÊ was an urban settlement, or rash-
er, a marketplace (“oppidum Prodawyz”, today
Virje) recorded in the historic sources since
1439.136 Students from ProdaviÊ had studied at
Vienna university:
1415. 1421. 1452. 1476. 1519.
1415. 1421. 1453. 1476. 1532.
1422. 1488.
–urevec was an old urban settlement, the
seat for local nobility, who had owned the
above mentioned ProdaviÊ;137 however, under
a different name, Sv. Juraj, it is mentioned as a
marketplace back in 1439 (“oppidum
Zenthgewrgh”)138 Although Vienna university
has records of some 28 students from Sv. Juraj,
coming from the realm of kingdom of Sv.
Stjepan, it is most likely that only a small por-
tion if this number refers to Podravina’s
–urevec. This is why I will not list them here.
Gorbonok profiled itself in an advanced
stage of the Middle Ages into an estate;139
however, it is mentioned as a marketplace
(“opidum Gorbonwk”) in 1507.140 From the
place of Gorbonok there were only 2 students
at Vienna university: in 1418 and in 1438.
From the all above listed records and data,
we can conclude that majority of students were
coming from urban settlements of
Koprivnica’s Podravina in early and in most of
135 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, n. dj., 28.
136 J. TELEKI, A Hunyadiak kora Magyarországon, knj. X,
Peπta 1853., str. 59.
137 O –ureveËkom vlastelinstvu: R. PAVLE©,
KoprivniËko i –ureveËko vlastelinstvo, Koprivnica
2001.
138 J. TELEKI, n. dj., str. 59. 
139 J. ADAM»EK, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine
XV do kraja XVII  stoljeÊa, n. dj.,  str. 175; P. CVEKAN,
Od Gorbonuka do Kloπtra Podravskog, Virovitica
1990., str. 11-23.
140 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, n. dj., 34.
135 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, p.28.
136 J. TELEKI, A Hunyadiak kora Magyarországon, vol. X,
Peπta 1853, p. 59.
137 On –urevec nobility: R. PAVLE©, KoprivniËko i
–ureveËko vlastelinstvo, Koprivnica 2001.
138 J. TELEKI,  p. 59.
139 J. ADAM»EK, Agrarni odnosi u Hrvatskoj od sredine
XV do kraja XVII  stoljeÊa, p. 175; P. CVEKAN, Od
Gorbonuka do Kloπtra Podravskog, Virovitica 1990.,
pp. 11-23.
140 J. ADAM»EK - I. KAMPU©, Popisi, p.34.
































ralo na poËetku i tijekom gotovo cijele druge
polovice 15. stoljeÊa, a u 16. stoljeÊu su stu-
denti bili podrijetlom samo iz tri gradska
naselja: veÊinom iz Koprivnice te jedan iz
Ludbrega i dva iz ProdaviÊa.
ZAKLJU»AK
Ovaj se tekst preteæno bavi studentima iz
grada Koprivnice i neposredne okolice, a pred-
stavlja prilog poznavanju gibanja u srednjovje-
kovnoj Slavoniji kroz veze s europskim
sveuËiliπtima (s posebnim osvrtom na studente
iz sjevernog dijela srednjovjekovne Kriæe-
vaËke æupanije, odnosno iz koprivniËke
Podravine do kraja 16. stoljeÊa). Svi izneseni
podaci ukazuju na relativno veliku mobilnost
dijela kasnosrednjovjekovnih studenata. U
istraæivanjima smo za razdoblje od 1388. do
1602. godine uspjeli pronaÊi 117 upisanih stu-
denata koji su bili podrijetlom s podruËja
the second half of 15th century; in 16th century,
students were coming only from the following
3 urban settlements: Koprivnica (majority of
students), 1 student from Ludbreg and 2 stu-
dents from ProdaviÊ.
CONCLUSION
This paper deals mainly with students from
the town of Koprivnica and its immediate
vicinity; it is a contribution to better under-
standing of movements and resettlement of
population in medieval Slavonnia, linking
those resettlements to studying of local people
at universities across Europe (with focus on
students from northern part of medieval
Kriæevci/Cris/Ko´´rös county, or rather,
Koprivnica’s Podravina, by the end of 16th
century). All listed records and data indicate
that there was a relatively high mobility of




























koprivniËke Podravine, tj. sjevernog dijela
srednjovjekovne KriæevaËke æupanije. Oni su
najËeπÊe studirali na 11 razliËitih srednjovje-
kovnih sveuËiliπta. Najviπe ih je bilo na
sveuËiliπtu u BeËu, a manje ih je studiralo na
sveuËiliπtima u Bologni, Rimu, Padovi, Sieni,
Ferrari, Grazu, Krakovu, PeËuhu, Montpellieru
i Pragu. Od 117 studenata iz koprivniËke
Podravine, prema trenutaËnim spoznajama i
stanju istraæenosti, za njih 21 ili pribliæno za
jednu petinu moguÊe je pratiti æivotni put
nakon studija. Istraæeni su studenti iz 15 nase-
lja: Koprivnica, Hereπin, Komarnica, Sv.
Ladislav, ProdaviÊ, Gorbonok, Ludbreg,
Rasinja, –urevec, Suπica, Prugovec,
Poganec, Struga, Molve i Apatovec. Pri tome
valja biti oprezan jer neki od spomenutih
toponima imaju svoje dvojnike (homonime) na
maarskom, poljskom i Ëeπkom prostoru.
Najviπe je studenata bilo iz gradskih naselja, i
to najviπe na poËetku i tijekom gotovo cijele
druge polovice 15. stoljeÊa, a u 16. stoljeÊu su
studenti bili podrijetlom samo uglavnom iz
Koprivnice te jedan iz Ludbrega i dva iz
ProdaviÊa. Vidljiv je trend smanjenja broja stu-
denata u prvoj polovici 16. stoljeÊa. U 16. sto-
ljeÊu studirali su studenti iz seoskih naselja
Hereπina, Poganca i Struge. Studenti iz grad-
skih naselja koprivniËke Podravine Ëinili su
oko 87, a iz seoskih oko 13% od ukupnog
broja podravskih studenata. MoguÊe je utvrdi-
ti natpoloviËni udio studenata iz Koprivnice
koji su Ëinili 52% od ukupnog broja studenata.
research managed to provide records for 17
students’ enrollments in the period 1388 -
1602, for student who were originally from
Koprivnica’s Podravina, (northern part of
medieval Kriæevci/Cris/Ko´´rös county). Those
students were stuying at 11 different medieval
universities across Europe. Majority of them
was at Vienna university, while a smaller por-
tion of them studied at universities of Bologna,
Rome, Padua, Siena, Ferrara, Graz, Krakow,
Pecs, Montpellier and Prague. Out of the total
number of 117 students from Koprivnica’s
Podravina, at present level of research, 21 stu-
dent or one-third, could be traced and followed
in their life after studies. We researched data
for the student coming from 15 different settle-
ments: Koprivnica, Hereπin, Komarnica, Sv.
Ladislav, ProdaviÊ, Gorbonok, Ludbreg,
Rasinja, –urevec, Suπica, Prugovec,
Poganec, Struga, Molve and Apatovec.
However, we should be careful with toponyms,
which have their ‘namesake’ settlements
(homonyms) in Hungarian, Polish and Czech
regions. Majority of students were originating
from urban settlements in early period and
amost entire second half of 15th century, while
16th century saw student mainly from
Koprivnica (plus 1 from Ludbrega and 2 from
ProdaviÊ). We can notice a trend of decreased
number of students in the first half of 16th cen-
tury. In 16th century, students from agrarian
settlements were coming from Hereπin,
Poganec and Struga. Students from urban set-
tlements of Koprivnica’s Podravina made
some 87%, while the rest of 13% was from
agrarian settlements. It is possible to establish
that majority of students from Koprivnica
made some 52% out of the total number of stu-
dents.
































POPIS STUDENATA IZ KOPRIVNI»KE PODRAVINE PO NASELJIMA I
SVEU»ILI©TIMA (DO KRAJA 16. STOLJEΔA)
A LIST OF STUDENTS FROM KOPRIVNICA, SORTED OUT BY SETTLEMENTS




1401. Jacobus Petri de Koperuncia
1413. Michel de Caprancia
1416. Mathias de Caprunsa
1416. Petrus de Capruncza
1421. Thomas de Kapruncza
1427. Georgius de Capruncza
1428. Clemens Solarith de Kapruncza
1429. Emmericus de Capruntza
1429. Stephanus de Kapruncza
1431. Emericus de Capruncza
1437. Blasius de Capruncz
1442. Ambrosius de Kapruncha
1444. Valentinus Mathie de Kaprucia
1447. Valentinus de Capruncza
1448. Andreas de Capruntza
1451. Georgius de Cappnicz
1454. Emericus de Kapruncza
1455. Nicolaus de Kapruncza
1455. Georgius de Caproncza
1457. Blasius Gregorii de Capruncza
1466. Johannes Sartoris de Kaproncha
(Kapruncza)
1468. Petrus de Kapruncza
1469. Petrus de Capruncza
1475. Stephanus de Caproncza
1475. Stephanus Pauli Zilwas de Kaprotza
1476. Stephanus de Caproncza
1478. Helias ex (de) Kapruntza
1486. Michael Vilkoitz de Kapruncia
1488. Anthonius de Kapruntza
1488. Stephanus ex (de) Kaproncza
1488. Nicolaus de Kapruntza
1489. Anthonius de Kaproncha
1489. Petrus Anthonii de Kapruntzka
1490. Petrus de Caproncza
1494. Stephanus de Kaproncza
1550. Joannes Chmahor Sclauus de
Kaprontza
1550. Nicolaus Chmahor Sclauus de
Kaprontza
1553. Valentinus Napolj Sclavonius
1554. Valentinus Napwly Kapronzinus
1554. Nicolaus Donicz Sclauus Kapronzinus
1555. Nicolaus Donitsch Caprunsensis Slavus
1556. Sigismudus Pallffi de Caponica
Schlauus
1557. Simon Koprtziwntzkhi nob.
1563. Laurentius Ewdrych Kaprocensis
Sclauus





1561. Nicolaus Dusnycha Kaproncza
1561. Iohannes Dusnycha Kaproncza
1565. Joannes de Capronzo;
Joanes quondo Georgii









1596. Nicolaus Capronczai Croa(ta)






























1480. Petrus clericus Kapronczansis Ungarus,
filius Marrhei Parczich
1546. Petrus Paulinus




1523. Stephanus Zabroncz (Caproncz?)
SveuËiliπte Montpellier
University of Montpellier




1402. Dom. Martinus comes de Sancto
Georgio
1412. Ladislaus filius Johannis de Sancto
Georgio
1431. Demetrius de Sancto Georio
1453. Andreas Johannis de Sancto Georgio
1458. Michael Carpentarii de Sancto Georgio
1460. Marcus Schewenslag de Sancto
Georgio
1464. Stephanus Pot de Sancto Georgio
1465. Martinus Pawmgartner de Sancto
Georgio
1466. Quirinus Signer de Sancto Georgio
1467. Georgius Spindler de Sancto Georgio
1472. Johannes Ernreich de Sancto Georgio
1475. Laurencius Tarber de Sancto Georgio
1478. Paulus Thome de Sancto Georgio
1478. Petrus Perbing de Sancto Georgio
1479. Mathias Reychel de Sancto Georgio
1479. Martinus Khorbler de Sancto Georgio
1487. Seuerinus Tubicinatoris de Sancto
Georgio
1487. Michael de Sancto Georgio
1488. Vrbanus Tannawer de Sancto Georgio
1489. Philippus de Sancto Georgio
1493. Jacobus Kchorbler de Sancto Georgio
1493. Wolfgangus Carnificis de Sancto
Georgio
1495. Georgius Rotgorig de Sancto Georgio
1510. Erhardus Tymler de Sancto Georgio
1511. Christo(phor)us Pachswel de Sancto
Georgio
1511. Christo(phor)us Magepeter de Sancto
Georgio
1513. Martinus Peirel ex Sancto Georgio
















1487. Michaelis Ungari, nati domini Petri
Vytez de Kamarcza, praepositi maioris
et canonici ecclesiae Zagrabiensis...




1447. - 1454. Ianus Pannonius











































1415. Antonius de Prodawiz
1415. Michael de Prodabiz
1421. Laurencius de Prodauis
1421. Mathias de Prodauis
1422. Georius de Prodauis
1452. Brictius de Prodasis
1453. Briccius de Prodaviz
1476. Emericus Kronick de Prodanitz
1478. Michael ex Prodaniis
1488. Stanislaus de Prodawitz (pauper)





1418. Emericus de Gorbonok




1413. Paulus (de) Ludeberg
1421. Clemens de Ludbrig
1451. Anderas Prelecz de Ludbreg
1455. Barnabas de Lwdbrega
1489. Mathias Sartoris de Ludwerg
1491. Nicolaus de Luttenberg
- (moæda Ljutomer)




1404. Nicolaus de Raschina sub Gremben
(vjerojatnije je da je to HraπÊina)
1418. Mathias de Rasinga
1419. Mathias de Rasinga
1422. Gallus de Rasinga
1427. Benedictus de Razina
1453. Andreas Sartori de Rasenaw
(vjerojatno nije Rasinja u Podravini)
1454. Ladislaus de Ratzina
1455. Martinus de Rasnalb
1455. Ladislaus de Razina
1457. Mathias Schekner de Rasenaw
(vjerojatno nije Rasinja u Podravini)
1462. Laurencius Stewer de Rosennaw
(Raswnnaw) (vjerojatno nije Rasinja u
Podravini)
1464. Jacobus Galli de Raszina
1467. Jacobus Galli de Rasina
1474. Benedictus Puskaritz de Razina
1480. Georgius Raissnzam (de Varasdino)
SveuËiliπte PeËuh
University of Pécs





1427. Petrus de Susicha



























1495. Johannes Prugowecz de Morawza












1413. Barnabas filius Gregorii de Apadocz
1413. Dom. Nicolaus Plebanus de Opathowicz
Katalog studenata iz koprivniËke Podravine u 14. i 15. stoljeÊu
na zapadnim sveuËiliπtima
Catalog of students from Koprivnica’s Podravina in 14th and 15th century
at western universities














De Raschina su Gremen
(vjerojatno HraπÊina)

























Michael De Prodabiz BeË / Vienna pauper
1415, 14.
travanj
Antonius De Prodawiz BeË / Vienna pauper
1415, 14.
travanj








Ime / Name Naselje / Settlement SveuËiliπteUniversity
Datum










































Emericus De Gorbonik BeË / Vienna pauper
1418, 14.
travanj
Mathias De Rasinga BeË / Vienna pauper 1418.
Mathias De Rasinga BeË / Vienna pauper 1419.
Clemens De Ludbrig BeË / Vienna pauper
1421, 14.
travanj
Thomas De Kapruncza BeË / Vienna pauper
1421, 14.
travanj
Mathias De Prodauis BeË / Vienna pauper
1421, 14.
travanj
Laurencius De Prodauis BeË / Vienna 1421.
Georgius De Prodauis BeË / Vienna pauper
1422, 14.
travanj
Gallus De Rasinga BeË / Vienna 2 gr.
1422, 14.
travanj
Benedictus De Razina BeË / Vienna 2 gr.
1427, 14.
travanj
Georgius De Capruncza BeË / Vienna 4 gr.
1427, 14.
travanj





De Kapruncza BeË / Vienna pauper
1428, 13.
listopad
Emmericus De Capruntza BeË / Vienna tenetur
1429, 14.
travanj








Blasius De Capruncz BeË / Vienna 2 gr.
1437, 13.
listopad
Georgius De Gorbonok BeË / Vienna 2 gr.
1438, 14.
travanj


































































Andreas De Capruntza BeË / Vienna pauper
1448, 14.
travanj































































Georgius De Caproncza BeË / Vienna 4 den. 1455. ©iπiÊ 166
Ladislaus de Razina BeË / Vienna 4 den. 1455. ©iπiÊ 166










Ianus Pannonius Padova / Padua 1458. Veress 1915: 12
Laurencius
Sterwer
































































Padova / Padua 1468. Veress 1915: 14



























Stephanus De Caproncza BeË / Vienna 1475. BojniËiÊ-Kninski: 370
Stephanus Pauli
Zilwas





















































































































Anthonius De Kaproncha BeË / Vienna Den. 4 1489.
BojniËiÊ-Kninski: 370
©iπiÊ 167



















BeË / Vienna 1491. ©iπiÊ 167






























Binnbaum - M. D. BIRNBAUM, Janus Pannonius, Poet and Politican, Zagreb 1981., str. 9.
BojniËiÊ Kninski - Hrvati na beËkom sveuËiliπtu u XIV. I XV. vieku (prir. I. BojniËiÊ Kninski),
Vijenac, god. XI, Zagreb 1879., str. 368-371.
































Monumenta historica Pragensis 1-1 - Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandeae
Pragensis, 1-1, Prag 1830.
©iπiÊ - Hrvati na beËkom sveuËiliπtu od god. 1453. - 1630. (prir. F. ©iπiÊ), Vjesnik kr. Hrvatsko-
slavonsko-dalmatinskog arkiva, god. 5, Zagreb 1903., str. 151-171.
Szaivert-Gall 1 - Die Matrikel der Universität Wien (priredili Willy Szaivert i Franz Gall), knj.
1. (1377. - 1450.), Wien 1956.
Szaivert-Gall 2 - Die Matrikel der Universität Wien (prir. W. Szaivert I F. Gall), knj. 2. (1451. -
1518.), Wien 1967.
Veress 1915 - Matricula et Acta Hungarorum in Universitate Patavina, Studentium (1264. -
1864.), (prir. A. Veress), Budapest 1915.
Katalog studenata iz koprivniËke Podravine
na zapadnim sveuËiliπtima u 16. stoljeÊu
Catalog of students from Korpivnica’s Podravina in 16th century at western universities
Ime / Name Naselje / Settlement SveuËiliπteUniversity
Datum



















































































































Annali - Annali del Collegio Ungaro-illirico di Bologna 1553-1764, prir. Gian Paolo Brizzi i
Maria Luisa Accorsi, Bologna 1988.
Bunyitay-Rapaics - Karácsonyi 1 - Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hugaria
religionis illustrantia, knj. 1, Budimpeπta 1912.
Bunyitay-Rapaics- Karácsonyi 4 - Monumenta ecclesiastica tempora innovatae in Hugaria




























































Kaproncza Bologna 1561. Annali: 19
Iohannes
Dusnycha










































Graz (gram.) 1596. Die Matrikeln 1: 16
Wolfgangus
Capranchsai
(Koprivnica) Bologna 1600. Annali: 49










































Die Matrikeln - Die Matrikeln der Universität Graz, bearbeitet von Johann ANDRITSCH, sv. 1,
(1586. - 1630.), Graz 1977.
DoËkal - Arhiv HAZU, K. DO»KAL, Collegium Hungarico-Illyricum an 1553. Bononiae
fundatum.
Gouron - Matricule de L'Université de Médicine de Montpellier (1503-1599), ur. Marcel
Gouron, Geneve 1957.
MatkoviÊ - Descriptio peregrinationis Georgii Huszthii (Codex bibiothecae vaticanae Romae;
Reg. num. 931), prir. S. MatkoviÊ, Starine, knj. 13, Zagreb 1881.
Monumenta historica Pragensis - Monumenta historica universitatis Carolo-Ferdinandeae
Pragensis, knj. 1, sv. 1-2, Prag 1830. - 1832.
Schrauf (BeË) - Die Matrikel der Ungarischen nation an der Wiener Universität 1453-1630,
Wien 1902.
©iπiÊ - Hrvati na beËkom sveuËiliπtu od god. 1453. - 1630. (priredio Ferdo ©iπiÊ), Vjesnik kr.
Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arkiva, god. 5, Zagreb 1903., str. 151-171.
Szaivert-Gall 2 - Die Matrikel der Universität Wien (priredili Willy Szaivert i Franz Gall), knj.
2. (1451. - 1518.), Wien 1967.
Veress 1915. - Matricula et Acta Hungarorum in Universitate Patavina, Studentium (1264. -
1864.), (prir. A. Veress), Budapest 1915.
Veress 1941. - Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae Studentium 1221. -
1864., (ed. A. Veress) Budapest 1941.
Tablica 2: Studenti iz koprivniËke Podravine prema naseljima i sveuËiliπtima
Table 2: Students from Koprivnica’s Podravina, according to their places of origin and universties
Koprivnica 62 45 7 1 2 1 4 1 1
–urevec 28 (?) 28 (?)
Rasinja 16 15 1
ProdaviÊ 12 12




































































Tablica 1: Broj dimova i broj studenata na zapadnim sveuËiliπtima u gradskim naseljima koprivniËke Podravine krajem
15. i u 16. stoljeÊu
Table 1: Number of dim (chimney-tax payers) and number of students at western universities in urban settlements of
Koprivnica’s Podravina in late 15th and in 16th century
1495. 1507. 1513. 1520. 1554. 1570. 1596. Broj studenata
Nr. of students
1490. - 1600.
–urevec (Sv. Juraj) - 33 33 34 - - - 8 (?)
Sv. Ladislav - 23 36 40 - - - -
Ludbreg - 43 43 42 30 25,5 8 2
Gorbonok 70 75 - - - - -
Rasinja 67 61 68 70 36 15 0,5 -
Koprivnica - 67 68 70 32 45 4 22
ProdaviÊ - 148 150 118 - - - 2
Izvor / Source:
AdamËek - Kampuπ - Popisi i obraËuni poreza u Hrvatskoj u XV. i XVI. stoljeÊu (prir. Josip AdamËek i Ivan Kampuπ),
Zagreb 1976.
























Tablica 3: Pregled broja studenata prema Ëetvrtinama stoljeÊa po pojedinim sveuËiliπtima
Table 3: Overview of number of students by century quarters at different universities
Tablica 4: Pregled broja studenata prema podrijetlu po pedesetogodiπtima




Hereπin 2 1 1
Sv. Ladislav 1 1
Molve 1 1
Suπica 1 1
Poganec (?) 1 1
Struga 1 1
Ukupno / Total 117 90 7 1 2 1 1 11 1 1 1
(bez –urevca)
Do / To 1426. 1451. 1476. 1501. 1526. 1551. Od/Fr. Ukup.
1425. - 1450. - 1475. - 1500. - 1525. - 1550. - 1575. 1576. Total
BeË / Vienna 19 13 24 18 3 5 8 90
Padova / Padua 4 3 1 2 1 11
Bologna 4 3 7
Graz 2 2
Rim / Roma 1 1
Siena 1 1
Ferrara 1 1
Krakov / Krakow 1 1
PeËuh / Pécs 1 1
Montpellier 1 1
Prag / Prague 1 1
Ukupno / Total 20 14 28 21 7 7 12 8 117
Do / To 1450. 1451. - 1500. 1501. - 1550. Od / From1551. Ukupno
Total
Koprivnica 15 23 4 20 62
Rasinja 5 10 1 16
ProdaviÊ 5 5 2 12
Komarnica 1 6 7





Sv. Ladislav 1 1
Molve 1 1
Suπica 1 1
Poganec (?) 1 1
Struga 1 1
Ukupno 34 51 12 20 117
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